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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Growth in Community industrial production of 4.5% in 1979 
The seasonally adjusted index of industrial production for the European Community reached 
the level of 121.0 (1975 = 100) in December 1979, a rise of 1.8% over the figure recorded 
in the previous month. This strong increase — the largest since February 1979 — was due pri-
marily to a sharp rise in end-year industrial production in Germany, and, to a lesser extent 
in France. These developments have strongly influenced the short-term rate of growth of the 
EUR-9 index, which, after falling from 2.0% in the second quarter to 0.6% in the third, in-
creased again in the fourth quarter to register a rise of 1.2%. Trends in the Community's 
investment and consumer goods industries have matched those in the total index over the 
last three quarters, but cyclical movements have been more pronounced in the investment 
goods sector. In the intermediate goods industries, however, the trend rate of growth has 
fallen steadily in the last two quarters to below the rates of change registered in the overall 
index. 
Turning to the latest developments in the unadjusted index, the December returns show that 
Community industrial production attained the level of 123.4 (1975 = 100), a rise of 4,3% 
over the corresponding month of the previous year. This rate of growth follows rises of 3.0% 
and 3.9% recorded in October and November on the same basis of calculation and provides 
additional evidence in support of the hypothesis that economic activity held up quite well 
in the fourth quarter of 1979. Overall, the index of industrial production increased by 4,5% 
in 1979 over the previous year, against rises of 2,2% and 2,4% registered in 1977 and 1978 
respectively. All the major product regroupments showed improved results against those re-
corded in 1978, but the upturn was particularly marked in the intermediate goods sector 
(growth up from 3.0% in 1978 to 5.9% in 1979) and in the investment goods sector (growth 
up from 0.2% in 1978 to 3.0% in 1979). 
Looking at the growth rates in the index of industrial production for the Community and for 
the member states over the last three decades (see table 2), it is important to observe that in 
all cases growth declined during the 1970's from the fast rates recorded during the previous 
twenty years. The extent to which this deceleration in growth occurred varied considerably 
from country to country, but the overall effect on the composite Community index was to 
halve its rate of expansion between the 1960's and 1970's. For the decade just passfed the 
downturn in the level of economic activity in 1975 had a significant negative impact on ave-
rage rates of growth although since this year production has recovered and rates have returned 
towards, and in some cases exceeded, their long term average levels. Against this background 
the results for 1979 can be viewed in favourable terms. 
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1 . Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months wi th respect to preceeding 12 months; 
Β latest month wi th respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
1 
A last 3 months w i th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous mon th . 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the month ly 
bul let in. 
3. For addit ional informat ion on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
te l . : 4301 - 3 2 6 4 or 4301 - 3 4 5 0 . 
For additional informat ion on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4 3 0 1 - 3 4 5 0 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-ex is tent series. 
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TABLEAU I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa ¡sonnai isés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIÈ' 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
E U R 9 
EUR 9 
EUR 9 
1977 
109.7 
110.5 
110.1 
111.6 
106.7 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.7 
112.3 
104.8 
110.5 
1978 
112.3 
112.7 
112.8 
114.0 
108.2 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.3 
115.7 
105.0 
113.5 
1979 
117.4 
119.0 
115.1 
121.5 
111.9 
: 
111.3 
115.0 
: 
116.3 
117.4 
122.6 
IO8.2 
117.8 
1 
OCT 
113.6 
114.5 
113.8 
117.5 
108.1 
114.6 
107.5 
110.0 
133.5 
114.3 
113.6 
117.1 
106.3 
114.5 
9 7 8 
NOV 
I I 4 . O 
I I 4 . 5 
I I 5 . I 
I I 7 . 5 
IO9.7 
112.3 
IO7.9 
110.7 
131.4 
I I 7 . 5 
114.0 
I I 7 . 9 
IO5.6 
I I 5 . O 
BEC 
I I 6 . 4 
117.4 
116.0 
117.1 
113.2 
120.3 
111.7 
112.9 
133.0 
114.5 
116.4 
119.1 
109.5 
117.3 . 
1 
OCT 
117.5 
118.5 
114.5 
127 .0 
112.4 
114.2 
107.5 
114.5 
: 
125.9 
117.5 
123 .9 
IO8 .9 
117.8 
9 7 9 
NOV 
118.8 
121.2 
114.6 
126.7 
114.3 
115.5 
111.8 
116.6 
: 
123.1 
118.8 
125.1 
111.1 
119.1 
DEC 
121.0 
126.6 
116.7 
127.0 
112.2 
: 
118.8 
114.1 
: 
115.4 
121.0 
125.5 
I I 6 . 4 
121.3 
DEC 1979 
NOV 1979 
+ 1.8 
+ 4.5 
+ 1.8 
+ 0 .2 
- 1.8 
: 
+ 6 .3 
- 2 . 1 
: 
- 6 . 3 
+ 1.8 
+ 0 .3 
+ 4 . 8 
+ 1.9 
QHD.1979 
XAS. 197 9 
+ 1.2 
+ 2 . 4 
- 0 .7 
+ 5-7 
+ 0 . 1 
+ 2 . 0 
- 0 .1 
: 
+ 5.1 
+ 1.2 
+ 1 . 0 
+ 4 . 0 
+ 1.8 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
125.0 
122.5 
120.0 
111.5 
115.0 
112.5 
110.0 
ΙΟΊ.5 
105.0 
102.5 
100,0 
91.5 
95.0 
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TABLEAU II 
Historische Wachstumsraten des Index der industriellen Produktion 
Taux de croissance historique de l'indice de la production industrielle 
Historical rates of growth in the index of industrial production 
Ì PAYS 
| TOTAL EUR-9 
| DEUTSCHLAND 
| FRANCE 
| ITALIA 
| NEDERLAND 
| BELGIQUE 
1 LUXEMBOURG 
| UNITED KINGDOM 
| IRELAND 
| DENMARK 
1 
1950-59 
6.1 
9.3 
6.1 
8.1 
5.8 
3.8 
3.9 
2.8 
1.2 
3.9 
2 
1960-69 
5.2 
5.7 
5.2 
6.7 
5.9 
5.2 
2.6 
3.1 
6.9 
6.6 
3 
1970-79 
2.6 
2.5 
3.1 
3.1 
3.2 
a 
2.4 
0.4 
1.9 
a 
5.0 
2.0 
4 
INT 
1970-79 
b 
3.1 
3.0 
2.6 
b 
3.2 
a 
4.2 
a 
2.2 
0.0 
2.8 
: 
c 
2.2 
5 
INV 
1970-79 
b 
2.1 
1.5 
3.9 
b 
3.2 
a 
2.3 
a 
3.3 
0.7 
0.2 
: 
C 
1.4 
6 
CON 
1970-79 
b 
3.0 
2.7 
4.6 
b 
4.2 
a 
2.3 
a 
2.3 
2.5 
1.8 
c 
1.8 
7 
1974-79 
1.9 
2.2 
1.3 
2.1 
1.3 
d 
0.1 
-2.8 
1.8 
d 
4.9 
1.9 
8 
1975-79 
4.1 
4.4 
3.6 
5.0 
2.9 
e 
3.6 
2.7 
3.6 
e 
8.8 
3.8 
9 
1950-79 
4.8 | 
6.0 | 
4.9 | 
6.3 
5.3 | 
f 
3.9 
2.5 
2.6 
f 
4.4 
4.2 
a = 1970-78 
b = 1971-79 
c = 1974-79 
d = 1974-78 
e = 1975-78 
f = 1950-1978 
Wachstumsrate = durchschnittliche Wachstumsrate in den angegebenen Jahren 
Taux de croissance = taux de croissance moyen pendant les années spécifiées 
Rate of growth = average rate of growth during the years specified 
Colonne 
1/2/3 Wachstumsrate des Index der industriellen Produktion insgesamt (NACE 1-4) in den 50er Jahren (1950-1959) / in den 
50er Jahren (1960-1969) / in den 70er Jahren (1970-1979) 
Taux de croissance de l'indice de la production industrielle totale (NACE 1-4) pendant les années 50 (1950-1959) / 
pendant les années 60 (1960-1969) / pendant les années 70 (1970-1979) 
Rate of growth of the index of total industrial production (NACE 1-4) during the 1950's (1950-1959) / 
during the I960's (1960-1969) / during the 1970's (1970-1979) 
Wachstumsrate des Index der industriellen Produktion für die Hauptgruppe "Produktionsgüter" in den 70er Jahren 
Taux de croissance de l'indice de la production industrielle du regroupement "biens intermédiaires" pendant les 
années 70 
Rate of growth of the index of industrial production for the regroupment "intermediate goods industries" during 
the 1970's 
Wachstumsrate des Index der industriellen Produktion für die Hauptgruppe "Investitionsgüter" in den 70er Jahren 
Taux de croissance de l'indice de la production industrielle du regroupement "biens d'investissement" pendant les 
années 70 
Rate of growth of the index of industrial production for the regroupment "investment goods industries" during 
the 1970's 
Wachstumsrate des Index der industriellen Produktion für die Hauptgruppe "Konsumgüter" in den 70er Jahren 
Taux de croissance de l'indice de la production industrielle du regroupement "biens de consommation" pendant les 
années 70 
Rate of growth of the index of industrial production for the regroupment "consumer goods' industries" during the 
1970's 
7/8/9 Wachstumsrate des Index der industriellen Produktion insgesamt in den Jahren 1974-1979 / 1975-1979 / 1950-1979 
Taux de croissance de l'indice de la production industrielle totale pendant les années 1974-1979 / 1975-1979 / 
1950-1979 
Rate of growth of the index of total industrial production during the years 1974-1979 / 1975-1979 / 1950-1979 
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PKODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
1975 = 100 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I « E N T ) 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
111 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 3 
1 3 8 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 6 1 1 8 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 6 
121 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 4 
111 . 0 
1 2 1 . 7 1 C 6 . 3 
1 2 6 . C 
119 .3 
1 2 0 . C 
1 1 0 . 3 
1 2 8 . 7 
121 .4 
1 1 8 . 8 
1 4 6 . 8 
1 2 5 . 0 
106 . 8 
1C3.7 
1 1 7 . 7 
9 1 . 8 
8 2 . 4 
1 0 5 . 7 
1 C 9 . 0 
1 3 8 . 8 
8 2 . 0 
9 2 . 3 
1CC.1 
7 9 . 2 
6 9 . 6 
9 8 . 5 
1 0 7 . 6 
8 4 . 6 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 9 1 2 2 . 8 1 2 8 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 1 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 5 . 0 
2 3 . 1 
1 9 . 0 
3 4 . 8 
1 7 . 9 
1 8 . 1 
0 7 . 8 
1 7 . 6 
3 1 . 9 
2 3 . 6 
3 6 . 0 
2 3 . 8 
2 3 . 7 
1 4 . 9 
2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 2 
4 . 5 
5 . 6 
2 . 0 
6 . 5 
3 . 4 
5 . 4 
3 . 4 
3 . 7 
7 . 6 
3 . 3 
4 . 3 
8 . 3 
0 . 2 
8 . 3 
- 0 . 7 
2 . 0 
7 . 9 
0 . 4 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 6 1 1 4 . 0 1 1 6 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 7 . 5 
11 C D 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 3 
111 . 7 
1 1 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 1 1 1 8 . 0 1 1 6 . 9 1 1 8 . 0 1 1 7 . 5 1 1 8 . 8 1 2 1 . 0 
1 2 0 . 7 
114 .3 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 9 
112 .9 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
111 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 1 
1 . 2 
2 . 4 
- 0 . 7 
5 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
- 0 . 1 
5 .1 
1 . 8 
4 . 5 
1 .8 
0 . 2 
- 1 . 8 
1 . 1 
6 . 3 
- 2 . 1 
- 6 . 3 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND . 
PRO ARBEITSTAG 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN 
PER WORKING DAY 
IND.DES RIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 .3 
2 4 . 2 
1 8 . 7 
1 8 . 4 
15 .5 
3 0 . 8 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 
121 . 1 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
121 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 5 . 5 
131 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 5 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 0 1 3 2 . 0 1 0 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 C . 4 
1 1 6 . 3 
111 .4 
131 .3 
1 26 .8 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 7 
1 C 8 . 5 
1 1 4 . 4 
9 1 . 1 
8 7 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 3 . 6 
9 9 . 5 
111 . 9 
8 3 . 9 
7 0 . 3 
9 7 . 6 
1G9 .8 
8 8 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 5 
8 0 . 0 1 4 3 . 0 1 3 6 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 8 . 0 
5 . 9 
7 . 2 
5 . 0 
4 . 7 
1 . 6 
6 . 0 
2 . 7 
7 . 8 
3 . 0 
5 . 0 
1 0 . 1 
4 . 6 
3 . 0 
6 . 0 
- 1 . 2 
4 . 8 
1 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 1 1 1 7 . 9 1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 8 . 7 
1 5 . 7 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
2 4 . 7 
1 4 . 2 
2 6 . 4 
1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 1 1 4 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 0 
112 .9 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 3 
1 Σ 3 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 4 
1 3 1 . 8 
124.2 
126.2 
119.0 
120.4 
116.5 
126.3 
115.8 
131 .7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 0 
121 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 7 1 2 3 . 8 1 2 8 . 4 1 2 0 . 1 1 3 8 . 6 1 3 2 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
0 . 2 
3 . 1 
1 .9 
- 1 . 3 
G.4 
- 0 . 9 
5.5 
0 . 3 
2 . 4 
1 . 4 
- 1 . 0 
3 . 1 
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PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1975 = 100 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I N V E S T 1 T I 0 N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' I N V E S T I S S E M E N T 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 4 . 8 1 0 5 . 0 1 0 8 . 2 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I 9 L 
DK 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 5 
9 4 . 1 
9 8 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 β . 8 
1 0 9 . 3 
9 1 . 8 
9 8 . 5 
1 0 2 , 
1 2 0 , 
9 1 , 
9 9 . 
1 1 1 . 2 1 1 3 . 3 
1 C 9 . 4 1 1 3 . 9 1 2 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 3 
9 5 . 4 
9 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 7 
9 7 . 1 
9 9 . 8 
1 2 9 . 2 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 6 
1 2 6 . 0 1 2 9 . 0 1 4 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 8 
9 4 . 2 
1 0 5 . 8 
1 3 1 . 0 
9 5 . 9 
9 9 . 9 
8 2 . 2 
1 1 4 . 6 
' 7 . 3 
7 5 . 6 
8 2 . 9 
9 3 . 8 
8 3 . 3 1 1 2 . 1 1 1 2 . 3 1 2 0 . 3 
8 8 . 4 
7 7 . 9 
6 2 . 7 
9 9 . 1 
1 1 0 . 2 
6 0 . 0 
8 2 . 3 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 2 
1 3 0 . 9 
9 9 . 8 
9 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 8 
9 6 . 0 
9 8 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 0 
1 4 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 1 
9 5 . 9 
1 0 4 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 2 . 4 
9 0 . 8 
9 8 . 0 
7 0 . 0 1 1 9 . 0 1 2 2 . 0 1 3 6 . 0 1 3 5 . 0 
3 . 0 
5 . 3 
­ 3 . 0 
6 . 8 
3 . 4 
6 . 2 
­ 0 . 7 
0 . 8 
2 . 6 
7 . 5 
8 . 5 
4 . 9 
1 8 . 8 
1 . 5 
1 1 . D 
0 . 9 
0 . 4 
­ 9 . 2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL * 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 3 1 0 5 . 6 1 C 9 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 9 
9 0 . 8 
9 6 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 7 
8 8 . 8 
9 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 8 
1 2 2 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 8 1 0 7 . 4 1 0 6 . 4 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 0 
9 0 . 8 
111.8 
98.1 
114.8 
111.6 
104.3 
86.3 
1 C 3 . 9 1 0 1 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 4 
» 7 . 7 
9 6 . 3 
1 C 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 3 
9 7 . 4 
9 4 . 6 
1 0 8 . 9 1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
9 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 3 
91 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
8 8 . 7 
9 7 . 5 1 0 0 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 4 4 . 0 4 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 2 
1 3 5 . 5 
3.9 
0.9 
12.4 
0.9 
3.5 
1.3 
1.4 
5.8 
6.4 
12.0 
2.6 
-0.3 
-1 .6 
6.8 
-1.5 
-11.3 
V EP3RAUCH S GU ET ERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 Γ . 5 1 1 3 . 5 
L 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
191 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 9 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 9 
9 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 0 
9 8 . 8 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 1 1 1 5 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 6 . 4 
1 0 7 . 0 
9 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 0 1 1 5 . 0 1 C 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . 4 
1 17 . 9 
1 1 8 . 3 
1 15 .6 
1 0 9 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 7 
9 8 . 1 
7 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 8 
B 8 . 2 
9 4 . 7 
6 8 . 3 
71 . 8 
1 0 6 . 6 
1 C 2 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 4 
1 2 6 . 8 
2 4 . 8 
3 4 . 7 
4 2 . 5 
2 9 . 2 
1 2 . 4 
9 5 . 7 
1 2 . 4 
3 3 . 4 
3 6 . 1 
4 0 . 6 
2 9 . 2 
2 0 . 7 
0 4 . 2 
1 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
9 1 . 0 1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 1 2 8 . 0 
3 . 8 
3 . 6 
4 . 2 
9 . 6 
2 . 6 
4 . 7 
4 . 3 
­ 0 . 5 
3 . 7 
4 . C 
7 . 2 
­ 0 . 2 
1 1 . 2 
2 . 2 
6 . 7 
8 .6 
­ 1 . 4 
3 . 0 
SAI SONBEREIMGT 
O 
F 
I 
■.L 
? 
L 
JK 
111 
OK 
114.5 
116.1 
122.6 
119.2 
113.1 
106.3 
101 .6 
1G5.9 
1 1 5 . f l 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . C 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 3 1 1 8 . 5 1 1 7 . 7 1 1 5 . 5 1 1 8 . 8 1 1 7 . 8 1 1 9 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 0 
12 2 .C 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 5 1 1 0 . 8 1 0 8 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 9 
121 .5 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 1 5 . 8 
1 C 2 . 7 
1 C 2 . 7 
1 Γ 7 . 3 
1 C 8 . 5 1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 7 
9 6 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 G 3 . 4 
1 C 4 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 4 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 2 c . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
1 C 6 . 5 
1 0 7 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 3 1 . 8 1 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 3 2 . 9 
1 C 9 , 
1 0 5 , 
1 C 8 . 4 1 1 8 . 0 1 1 4 . 5 
2 . 5 
0 . 1 
6 . 2 
­ 0 . 1 
3 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
6 . 0 
­ 1 . 7 
1 . 1 
1 . 7 
5 . 8 
2 . 8 
­ 1 . 6 
­ 2 . 4 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
BERSPAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES. EXTRACTIVES 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 5 . 2 1 3 9 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
4 0 , 
294 
PER WORKING DAY 
1 4 5 . 5 1 5 6 . 6 1 5 2 . 4 1 6 4 . 4 1 5 8 . 1 1 5 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
4 0 . 8 
2 3 8 . 7 
9 8 . 8 
1 0 9 . 2 
9 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 3 
9 6 . 0 
4 3 . 2 
2 6 3 . 4 
8 6 . 8 
9 6 . 8 
9 C . 6 
1 1 1 . 8 
1 3 1 . 8 
8 2 . 0 
3 7 . 7 
2 6 9 . 5 
8 8 . 0 
1 0 5 . 7 
9 8 . 6 
9 8 . 9 
71 .7 
8 5 . 7 
4 2 . 7 
3 C 4 . 7 
1 2 3 . 4 
9 7 . 7 
f 6 . 0 
9 1 . 7 
6 1 . 2 
4 4 . 7 
4 0 . 7 
3 C 4 . 5 
1 8 1 . 6 
9 7 . 8 
7 4 . 8 
8 7 . 9 
6 0 . 2 
7 0 . 9 
3 7 . 0 
2 9 3 . 5 
1 4 1 . 0 
1 6 4 . 8 1 6 6 . 2 1 6 8 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 9 
7 7 . 2 
7 9 . 3 
4 4 . 4 
3 0 1 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 1 . 3 
1 Q 2 . 8 
1 0 1 . 3 
8 6 . 7 
4 3 . 4 
2 9 7 . 9 
1 1 0 . 7 
9 8 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 8 . 3 
9 7 . 5 
4 2 . 0 
2 9 5 . 9 
3 3 . 9 
2 9 9 . 8 
1 6 . 6 
4 . 8 
0 . 2 
5 . 5 
6 . 5 
­ 5 . 2 
­ 1 4 . 3 
2 6 . 5 
1 . 9 
7 . 6 
3 . 8 
0 . 6 
­ 6 . 1 
7 . 6 
1 . 6 
­ 1 0 . 1 
11 . 2 
SAISONBEREINIGT 
F 
1 
NL 
ä 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 4 . 4 1 6 8 . 4 1 6 5 . 6 1 6 8 . 0 1 6 5 . 9 1 6 3 . 5 
9 8 . 4 
9 7 . 1 
1 0 1 . 9 
9 3 . 4 
8 6 . 2 
3 8 . 8 
2 3 9 . 9 
1 1 C . 8 
9 8 . 5 
9 3 . 1 
1 0 6 . 7 
9 9 . 7 
8 4 . 6 
4 1 . 5 
2 5 9 . 0 
1 0 8 . 3 
9 8 . 6 
9 2 . 4 
9 9 . 7 
1 0 2 . 5 
8 3 . 8 
4 7 . 7 
2 6 2 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 6 
9 4 . 5 
1 0 8 . 2 
9 6 . 5 
7 8 . 7 
3 5 . 6 
3 0 3 . 1 
8 6 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 3 
9 9 . 2 
8 0 . 9 
3 4 . 0 
3 1 2 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 3 . 3 
9 7 . 8 
1 C 7 . 0 
" 5 . 3 
7 8 . 7 
4 5 . 3 
3 0 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 1 . 6 
9 7 . 3 
1 0 9 . 6 
9 5 . 5 
7 7 . 5 
4 3 . 0 
3 1 4 . 2 
: 
ιο ί 
97 
102 
104 
8 0 
42 
306 
7 
3 
6 
3 
1 
? 
9 
1 CO. 9 
9 4 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 8 . 2 
8 4 . 3 
4 0 . 9 
3 0 0 . 2 
DESAISONNALISE 
- 0 . 2 - 1 . 5 
4 4 . 0 
2 9 9 . 8 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
- 2 . 1 
5 . 9 
1 . 5 
3 . 8 
- 2 . 8 
1 . 6 
- 3 . 1 
- 2 . 1 
3 . 8 
5 . 3 
7 . 5 
- 0 . 2 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
¡R I 
OK 
PRO 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
ARBEITSTAG 
111 .4 
1 12 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
111 .8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
­
1 1 9 . 1 
­­1 1 1 . 5 
­1 1 4 . 5 
1 0 4 . 2 
­1 1 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
111 . 3 
1 0 7 . 9 
141 .5 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . C 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 4 0 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 3 
9 9 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
121 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 C . 7 
1 4 8 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
I I S . 8 
9 6 . 8 
P 2 . 1 
1 0 9 . 9 
9 9 . 9 
1 3 5 . 4 
8 2 . 0 
8 9 . 8 
1 0 0 . 0 
S I . 7 
6 6 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 4 
8 6 . 2 
9 1 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 2 
: 12 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 6 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 7 . 9 
1 11 . 7 
131 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 8 
9 8 . 8 
: 1 1 1 . 0 
4 . 2 
5 . 6 
3 . 4 
7 . 1 
2 . 7 
5 . 7 
4 . 0 
0 . 4 
8 . 0 
3 . 3 
3 . 6 
9 . 4 
­ 0 . 5 
8 . 3 
C . 8 
2 . 6 
8 . 9 
­ 0 . 9 
­
SAISONeEREINIGI 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 7 1 1 2 . 8 1 1 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 C . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 4 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 4 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 0 1 1 6 . 3 1 1 4 . 7 1 1 6 . 6 1 1 6 . 0 1 1 7 . 2 
DESAISONNALISE 
1 21 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 8 . 6 
1 14 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 7 
1 * 8 . Ζ 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 C 2 . 9 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 2 . 2 1 2 5 . 9 1 2 3 . 1 
C.6 
2 . 7 
­ 1 . 2 
7 . 8 
­ 0 . 1 
0 . 6 
2 . 0 
P . 2 
5.1 
1 . 0 
5 . 8 
­ 0 . 1 
­ 0 . 0 
­ 0 . 1 
1 . 4 
6 . 7 
­ 1 . 7 
- 6 . 3 
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PSODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C F S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
N i R G I E 
FUS9 
D 
F 
1 
NL 
F 
L 
UK 
Í R I 
DK 
1977 
PRO 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 4 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 0 7 . 5 
1 9 7 8 1 9 7 9 
ARBEITSTAG 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 6 0 . 0 
1 0 4 . 8 
-
1 2 2 . 5 
----1 0 0 . 9 
1 8 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 9 7 8 
OCT 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 2 
1 5 8 . 5 
-1 3 1 . 0 
NOV 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 7 5 . 7 
-1 1 6 . 0 
DEC 
1 4 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 3 1 . 9 
1 0 8 . 3 
1 9 5 . 6 
-1 1 3 . 0 
1 9 7 9 
JUN JUL 
+ 
ENERGY 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 0 1 1 6 . 6 
1 0 5 . 0 1 0 2 . 0 
1 0 6 . 8 1 C 7 . 0 
1 0 7 . 2 1 C 4 . 4 
9 6 . 3 8 7 . 6 
1 1 1 . 4 9 5 . 5 
6 9 . 8 7 5 . 9 
1 7 4 . 3 1 7 1 . 0 
-1 3 4 . 0 1 0 3 . 0 
AUG 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 8 
1 C 7 . 4 
9 4 . 8 
: 9 4 . 9 
8 8 . 2 
1 6 6 . 1 
-141 . 0 
SEP 
1 2 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
: 
9 6 . 6 
1 7 4 . 9 
-1 4 7 . 0 
OCT 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 6 
1 8 5 . 1 
-1 6 2 . 0 
NOV 
1 4 5 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
: : 1 0 8 . 5 
2 0 1 . 9 
-1 5 1 . 0 
DEC 
PAR JOUR 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 5 
2 0 4 . 4 
-1 1 8 . 0 
A B 
ENERGIE 
OUVRABLE 
1 0 . 5 
7 . 3 
7 . 3 
3 . 9 
8 . 5 
4 . 1 
- 3 . 0 
1 8 . 4 
4 . 9 
5 . 6 
4 . 7 
3 . 4 
- 5 . 6 
1 . 1 
4 .5 
4 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
O 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R I 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 5 1 2 4 . 8 1 2 7 . 0 1 3 5 . 1 1 3 7 . 3 1 3 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 Ú . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 9 
9 5 . 4 
1 6 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 9 . C 
1 2 2 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 7 
1 6 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 8 
9 4 . 8 
1 7 4 . 2 
1 Ù 0 . 4 1 0 0 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 7 
8 6 . 2 
191 .5 
1 0 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 8 
9 1 . 9 
1 9 4 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 9 
9 9 . 3 
1 9 7 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 8 
9 4 . 3 
1 9 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 7 
9 6 . 1 
1 9 4 . 1 
122 , 
1 1 5 , 
1 16, 
9 6 . 7 
1 9 5 . 3 
DESAISONNALISE 
- 1 . 1 0 . 4 
9 6 . 3 
1 8 7 . 6 
- 1 . 9 
- 3 . 7 
- 1 . 3 
1 . 2 
- 2 . 4 
- 1 . 4 
- 3 . 0 
0 . 5 
- 0 . 4 
- 3 . 9 
KOHLENBERGBAU 
F 
I 
NL 
UK 
ÎBL 
OK 
PRO 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 5 . 9 
9 J . 1 
ARBEITSTAG 
9 3 . 6 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 6 . 8 
8 9 . 2 
-
1 0 7 . 6 
-
8 9 . 4 
1 0 9 . 5 
8 9 . 4 
7 8 . 9 
S 2 . 0 
8 7 . 2 
1 1 6 . 7 
9 4 . 3 
1 4 4 . 0 
8 9 . 3 
91 . 9 
1 1 3 . 5 
8 9 . 4 
1 3 8 . 7 
8 0 . 1 
91 . 2 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
8 9 . 8 8 4 . 9 . 8 6 . 5 
9 9 . 1 
8 4 . 6 
8 2 . 7 
6 8 . 3 
8 5 . 5 
9 2 . 6 
5 0 . 6 
1 1 4 . 1 
5 2 . 1 
8 7 . 3 
9 9 . 1 
4 5 . C 
1 1 1 . 6 
5 8 . 1 
» 5 . 3 
101 .8 
8 6 . 2 
9 0 . 8 
1 3 5 . 4 
8 7 . 6 
»1 . 7 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
2.3 -1.7 
1 10.4 
86.4 
77.1 
104.4 5 .0 
-6.8 
18.6 
-4.0 
0.2 
-8.0 
-8.5 
-46.5 
SAISONBEREINIGT 
F 
1 
NL 
f· 
L 
UK 
I D I 
DK 
9 3 . 3 
1 3 4 . t 
8 3 . 2 
R J . 7 
-7 » . 3 
-S » . 0 
--
9 4 . 5 
1 0 5 . 7 
8 4 . 1 
1 2 1 . 3 
-7 7 . C 
-8 9 . 2 
--
9 5 . 2 
1 1 0 . 0 
8 0 . 5 
1 2 6 . 5 
-7 6 . 9 
-8 7 . 9 
--
SEASONAL 
9 4 . 1 
1 0 8 . 1 
SG.4 
1 0 0 . 8 
— 6 6 . 3 
-8 8 . 0 
--
LY ADJUS 
9 6 . 0 
1 3 6 . 9 
8 2 . 7 
1 1 6 . 0 
— 8 4 . 2 
— S 9 . 0 
--
TFD 
= 6 . 3 
1 C 9 . 7 
« 1 . 6 
1 2 1 . 5 
-7 4 . 8 
— » 9 . 8 
--
9 6 . 5 
1 3 4 . 1 
8 0 . 8 
1 0 8 . 6 
-
-9 3 . 1 
--
9 5 . 0 
1 0 2 . 6 
8 1 . 5 
9 3 . 8 
-: 
-9 0 . 9 
--
9 4 . 0 
I C I . 5 
7 7 . 0 
6 5 . 8 
-
-9 0 . 9 
--
DESAISONNALISE 
1 0 1 . 4 
: : -: 
-9 1 . 1 
--
- 0 . 3 
- 4 . 7 
- 2 . 2 
- 2 0 . 7 
0 . 3 
- 1 . 1 
- 0 . 1 
- 5 . 4 
- 2 9 . 9 
0 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 3 / 0 2 / 8 0 PAGE : 12 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1975 - 100 
1978 
OCT 
1 9 7 9 
JUN JUL 
PRO ARBEITSTAG 
8 2 . 2 7 4 . 7 
0 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 1 . 9 
7 8 . 1 
73.5 
6 5 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 1 
8 6 . 4 
1 0 9 . 0 
7 9 . 5 
7 3 . 4 
6 5 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 0 . 6 
9 5 . 3 
7 9 . 7 
7 2 . 4 
6 4 . 3 
9 1 . 7 
9 0 . 9 
8 9 . 0 
1 1 0 . 1 
7 7 . 2 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 8 . 9 7 6 . 9 7 7 . 7 
7 2 . 8 
1 0 4 . 4 
9 2 . 4 
9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
8 1 . 7 
7 3 . 2 
1 0 0 . 1 
9 3 . 8 
8 6 . 4 
5 4 . 8 
8 0 . 7 
7 3 . 2 
1 D 2 . 5 
9 4 . 3 
9 8 . 2 
5 3 . 9 
»1 . 1 
7 9 . 3 
7 3 . 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
1 C 5 . 7 
7 9 . 0 
7 3 . 1 
9 9 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
78.8 
7 3 . 4 
1 0 1 . 4 
9 1 . 0 
9 3 . 1 
COKERIES 
OUVRABLE 
2 . 0 
3 . 9 
7 . 0 
2 . 3 
5 . 4 
0 . 7 
2 . 5 
7 . 3 
1 3 . 9 
1 0 . 3 
-1 . 0 
2 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
L 
UK 
IRL 
SEASONALLY ADJUSTED 
73.8 78.5 77.4 78.1 
6 5 . 3 
9 2 . 9 
9 2 . 1 
8 7 . 8 
1 1 1 . 4 
6 5 . 9 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 0 
9 9 . 4 
6 5 . 2 
9 2 . 4 
9 2 . 9 
9 2 . 4 
1 1 4 . 8 
7 3 . 0 
1 0 1 . 5 
9 2 . 0 
8 9 . 9 
1 0 3 . 6 
7 3 . 5 
1 C 3 . 8 
9 3 . 3 
8 5 . 7 
6 6 . 1 
7 3 . 2 
1 C 5 . 1 
9 3 . 7 
9 7 . 1 
6 5 . 1 
7 3 . 2 
1 0 2 . 8 
9 5 . 6 
1 0 3 . 7 
7 3 . 0 
1 0 3 . 2 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
: 
74 
102 
95 
94 
0 
6 
6 
4 
DESAISONNALISE 
1.5 0.3 
0.8 
-0.6 
3.3 
8.6 
1 .3 
-0.5 
-1 .6 
-3.9 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING D«V 
EXTRACTION DP PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
C 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 4 9 3 1 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
2 1 7 2 6 . 8 
9 8 . 7 1 1 2 . 5 1 2 0 . 4 
1 1 0 . 3 9 5 . 2 1 0 9 . 2 
1 0 3 . 3 1 3 1 . 3 1 2 2 . 8 
9 0 . 6 1 1 8 . 7 1 3 4 . 0 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
7 7 . 3 
6 7 . 9 
7 5 . 8 
0 6 . 3 
6 6 . 0 
5 9 . 2 
7 8 . 3 
1 0 9 . 9 
7 3 . 1 
5 6 . 2 
7 4 . 6 
9 9 . 4 
8 6 . 7 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
8 6 . 5 
: 
1 1 1 . 2 
9 7 . 7 
1 0 9 . 6 
: 
- 0 . 3 - 1 1 . 9 
- 0 . 5 2 . 6 
1 . 9 - 1 6 . 5 
4 . 3 4 . 7 
F 
I 
NL 
g 
L 
UK 
I R L 
DK 
SAISONBEREINIGT 
9 9 . 1 9 4 . 8 1 0 1 . 6 
1 0 7 . 4 9 2 . 2 1 0 3 . 3 
9 9 . 6 1 0 6 . 8 9 5 . 0 
9 2 . 3 9 8 . 8 1 0 2 . 1 . 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 9 
1 07 . 3 
1 0 5 . 2 
9 4 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
9 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 C 6 . 5 
102 .9 
9 3 . 5 
9 1 . 3 
1 0 4 . 5 
9 7 . 4 
9 3 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
8 7 . 8 
: 
9 5 . 6 
9 7 . 4 
8 7 . C 
DESAISONNALISE 
- 4 . 0 
- 4 . 1 
11 . 2 
- 5 . 9 
- 1 . 5 
- 0 . 9 
0 . 0 
P»OOUKTIONSIN01ZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 3 / 0 2 / 8 0 PAGE : 13 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 1C0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
MINERALOELVERARBEITUNG 
HUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 9 7 9 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 2 
1 0 8 .6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
-
1 2 5 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1978 
OCT 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 1 
131 . 0 
NOV 
1 1 4 . 6 
12 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 3 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 9 : 4 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 0 
DEC 
1 2 5 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 7 . 2 
141 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 14 
AUG 
MINERAL OIL R E F I N I N G 
PER WORKING DAY 
1 1 4 . 2 1 1 6 . 7 
1 2 9 . 9 1 2 8 . 3 
1 0 9 . 0 1 1 4 . 6 
1 1 5 . 6 1 0 5 . 1 
1 3 7 . 0 1 3 0 . 8 
1 1 9 . 6 1 1 7 . 3 
1 0 6 . 7 1 1 4 . 6 
1 3 4 . 0 1 0 3 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 4 
121 . 9 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 0 
141 . 0 
SEP 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 0 
111 . 7 
1 4 7 . 0 
OCT 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 3 
1 6 2 . 0 
NOV 
1 1 4 . 3 
1 3 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 3 
1 51 . 0 
DEC 
A 
RAFFINAGE DE 
PAR JOUR 
1 2 8 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 0 
B 
PETROLE 
OUVRABLE 
8 . 5 
1 5 . 5 
9 . 1 
4 . 1 
1 4 . 6 
- 4 . 2 
4 . 0 
4 . 9 
- 0 . 3 
9 . 3 
C . 7 
- 1 6 . 3 
2 . C 
4 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I . R I 
OK 
H C . 3 
111 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
124 
125 
127 
115 
113 
112 
1C9 
2 
3 
3 
3 
4 
0 
.8 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 6 
118 
130 
118 
111 
113 
139 
7 
8 
6 
6 
9 
3 
1 1 0 . 5 
1 2 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 Í . 8 
1 3 2 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 0 
- 5 . 6 
1 . 8 
- 6 . 7 
- 4 . 6 
- 2 . 2 
1 3 . 8 
- 6 . 9 
- 1 . 6 
- 8 . 4 
- 2 . 4 
1 . 8 
- 1 7 . 7 
E L ¿ K T R I Z I T . , G A S , DAMP U . «ARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
hUR9 1 1 1 . 7 1 1 7 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
121 . 7 
1 C 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 8 . 8 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 8 
NACE : 16 
ENERG.ELECT. ,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 3 1 3 2 . 8 1 3 9 . 0 1 C 3 . 6 9 9 . 4 0 6 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 6 
1 3 3 . C 
1 5 3 . 6 
1 4 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 3 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 4 
111 .4 
8 6 . 9 
1 2 3 . 0 
6 9 . 8 
9 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 2 
7 7 . 1 
1 0 5 . 3 
7 5 . 9 
8 6 . 3 
1 L 6 . 1 
91 . 4 
95 . 9 
8 4 . 9 
102 . 0 
5 8 . 2 
» 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 1 
9 7 . 2 
1 2 3 . 6 
9 6 . 6 
9 3 . 7 
ENERGIE E L E C T R . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
1 1 1 . 5 1 1 9 . 2 1 4 0 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 9 
1 4 4 . 3 
1 5 1 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 3 4 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 . 8 5 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 1 
7 . 8 
7 . 1 
4 . 2 
7 . 1 
4 . 9 
- 3 . 0 
6 . 7 
7 . 5 
8 . 4 
- 2 . 1 
5.C 
- 2 . 0 
1 . 1 
- 2 . 6 
SA ISONBEREIN IGT 
F 
I 
NL 
UK 
IRl 
117.1 
122.4 
119.1 
118.1 
112 .1 
123.9 
95.4 
107.6 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 3 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 9 1 2 1 . 5 1 2 3 . 7 1 2 5 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 4 
1 4 1 . 0 
9 4 . 8 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 5 
8 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 9 
9 1 . 9 
1 1 4 . 4 
130.7 
130.8 
123.9 
1 16 .4 
118.9 
99 .3 
1 15 .5 
1 2 4 . 0 1 2 1 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 4 
9 4 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
125 .7 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
9 6 . 7 
1 2 0 . 4 
DESAISONNALISE 
0.4 3.2 
96.3 
110.9 
-1 .8 
0.5 
0.5 
3.5 
-0.6 
1 .2 
0.4 
-1.0 
5.0 
0.7 
1 .1 
1 . c 
-0.4 
-7.9 
P I O ^ U K T I O N S I N M Z E S INDICE S CF PRODUCTION 
?«/"'2/°0 FA-:: : 14 
INDICES DE PRODUCTION 
1 9 75 
ecT 
5R73 ;RGFJ«U (GEWINNUNG U . AUF PE R E ITUN G ) 
PRO AREEITSTAC-
:.U»9 » 1 . 8 6 6 . 1 
Γ 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
8 5 . 7 
8 9 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 3 
1 1 0 . 3 
6 2 . C 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
4 5 . 4 
2 7 . 3 
7 5 . 8 
7 ? . 6 
8 9 . 6 
5 » . 3 
2 3 . 5 
7 » . 4 
2 7 . 8 
7 9 . 5 
OEC 
1579 
JUN JUL «UG 
NACE : 21 
EXTRN. ,PKEPN . ,METALL IFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
5 7 . 6 5 2 . 9 
4 5 . 5 4 1 . 2 
8 5 . 9 8 4 . 2 
6 0 . 0 5 4 . 5 
28 .5 
5 » . 2 
5 8 . 5 
4 8 . 9 
8 5 . » 
5 7 . 4 
2 7 . 4 
7 7 . 4 
5 3 . 7 
4 7 . 9 
7 4 . 6 
5 2 . 9 
2 5 . 2 
5 4 . 2 
3 8 . 6 5 6 . 0 
2 5 . 8 5 0 . O 
7 4 . G » 7 . 0 
5 7 . 2 4 8 . 9 
2 4 . 5 
4» . 5 
2 7 . 5 
7 3 . 0 
EX T 8 N . , P R E ° N . , M I N E R A I S METALLIOUcS 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 9 . 2 4 4 . 5 
8 7 . 2 9 0 . 2 
4 P . 8 5 6 . 7 
2 8 . 7 
8 0 . 5 
2 6 . 8 
» 5 . 2 
2 4 . 8 
0 5 . 6 
- 2 6 . 8 - 1 4 . 2 
- Γ . 1 5 . 0 
- 1 3 . 2 - 5 . 5 
- 2 4 . 8 
- 1 3 . ? 
- 1 3 . C 
1 2 . 7 
SAISONBEREINIGT 
6 4 . 6 
8 F . 3 
5 5 . 3 
2 3 . 6 
7 t . 9 
4 2 . 4 
8 5 . 0 
58.C 
2 7 . 2 
7 » . 1 
4 9 . 9 
8 6 . 6 
5 9 . 6 
35 . 4 
6 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
4 4 . 9 5 6 . 2 3 0 . 5 
7 9 . 8 8 5 . 6 F 8 . 1 
5 3 . 0 5 0 . 5 5 0 . 7 
21 .7 
73.1 
1 9 . 6 3 1 . 8 
6 1 . 4 7 5 . 3 
4 4 . 9 
» 3 . 1 
4 8 . 3 
3 9 . 8 
8 4 . 4 
4 6 . 0 
2 8 . 4 2 9 . 6 
7 Û . 2 7 7 . 6 
4 2 . 4 
85 . 1 
5 J . 1 
2 7 . 1 
«1 . 7 
DESAISONNALISE 
- 2 . 3 
3 1 . 1 
7 4 . 6 
- 5 . 5 
: . 8 
- 4 . 4 
1 0 . 0 
1 3 . 1 
- 0 . 4 
4 . 4 
1 5 . 4 
ERi î l 'GUNr- U.ERSTE PEAREEITUNC VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACF : 22 
PRODN. ,PREL IM INARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
PROPN . , P P F M I E R = TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRftbLE 
LK 
ISL 
1 0 6 . C 
1 C 4 . 1 
1 0 9 . 1 
11 L.. 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 L 0 . 4 
1 C 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . » 
I H . C 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . C 
1 1 9 . 3 
1 C 9 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 S . 8 
1 1 3 . 5 
1 C 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 9 
114 . 0 
11 U.4 
1 2 2 . 7 
133 . 0 
1 L 2 . 3 
1 C 6 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . C 
1 C 9 . 3 
9 7 . 2 
61 . 7 
1 1 0 . 3 
9 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 1 
1L7 . 1 
9 3 . 1 
1 5 9 . C 1 3 3 . C 
1 2 1 . 7 1 1 0 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 Cc . 0 
1 2 3 . 7 
1 4 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 8 
1 5 6 . C 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 1 
1 C 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 C 3 . 4 
1 - 1 . 3 
1 C 7 . 1 
C 7 . Ü 
0 4 . 5 
1 1 7 . 5 
7 7 . 1 
7 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 0 
91 . 6 
7 9 . 7 
1 4 » . O 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 5 
12 5 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 3 
131 . 1 
1 2 4 . 2 
I H . 5 
1 1 4 . 6 
K 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 S . 9 
1 2 f , . 9 
121 . 1 
1 1 5 . 1 
1 ; s . 7 
1 1 7 , 
6 9 , 
141 . 0 
8 .C 
4 . 3 
? . 4 
7 . » 
0 . Ü 
3 . 5 
3 . 1 
3 3 
10 
15 
6 
­» 0 
- 3 
4 
5 
4 
6 
3 
7 
9 
F i I S 0 N 8 E R E I N I P T 
1 
>.L 
L 
JK 
IRI 
114 
11 : 
1 c 1 , 
1 2 " 
1 3 i 
1 .6 
110 
1 3 4 , 
1 1 7 , 
124 
1 Λ. 
1C7 .7 
9 5 . Ó 
1 1 6 . 9 
1 C 2 . 9 
1 2 3 . S 
12c .1 
1 1 4 . 1 
1 C 5 . 2 
122 .9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 5 1 1 7 . 2 1 1 5 . 0 
11 6.C' 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 4 . 9 
14i". .7 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3L .5 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 3 
U 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 6 . 3 
Π 7 . 3 
1 1 3 . 5 
13 6 . 7 
l i b . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 8 
13 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 : i . 8 
U3.6 
124 
1 15 
1 1° 
125 
1?9 
1 1 2 
1:° 
122.0 
125.2 
121 .2 
1 13.4 
115.7 
1 "4 .4 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 7 3 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 : 2 . 6 
DESA1S0NNALIS 
1.7 
0 . 2 
5 . 3 
11 . 9 
1 2 1 . S 
1 J 2 . 5 
- 1 0 . 3 
5 .3 
- 4 . S 
3 . 0 
- 2 . 5 
5 . C 
- ; ■ . ? 
23/02/80 PAGE : 15 
PROCUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
GEW.VON NICHT-ENER G.MINER AL I EN,TOR F GEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
1 2 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 5 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
101 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 8 
7 8 . 2 
9 4 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 6 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
8 6 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
9 6 . 4 
1 2 2 . 4 
NACE : 23 
EXTRN.BINER ALS NO-MET.ENERG . 
PER WORKING DAY 
1 3 2 . 9 1 2 2 . 7 1 1 7 . 0 
1 3 7 . 0 1 2 2 . 0 
9 5 . 8 
91 .6 
8 9 . 5 
1 0 9 . 0 
8 4 . 7 
7 9 . 5 
6 9 . 6 
1 0 3 . 9 
8 9 . 0 
151 .5 
1 1 7 . 3 
1 3 C . 1 
1 3 9 . 3 
1 3 3 . 1 
9 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 4 6 . 0 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 7 
9 1 . 7 
5 1 . 9 
9 4 . 3 
1 2 0 . 4 
8 7 . 0 
1 2 7 . 3 
91 . 1 
1 1 2 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . 2 
8 0 . 4 
1 1 8 . 6 
1 3 4 . 3 
1 4 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 2 0 . 0 
EXTRACTION M I N . N O N - « E T . ; T O U R B I E R E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 4 
9 4 . 4 
111 . 4 
1 4 3 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 8 
9 4 . 8 
1 1 1 . 6 
7 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 3 8 . 0 1 4 5 . 0 
6 . 0 
8 . 2 
4 . 6 
1 0 . 9 
4 . 9 
1 . 6 
2 . 6 
4 . 1 
5 . 6 
1 . 7 
2 7 . 9 
3 . 1 
7 . 0 
1 2 . 6 
0 . 5 
1 . 3 
6 . 9 
- 9 . 0 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R I 
PK 
1 1 5 . 5 1 1 6 . 3 1 0 8 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 G 8 . 6 
1 0 0 . 7 
9 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
8 9 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 1 
101 .6 
9 4 . 2 
8 5 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 8 1 2 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 1 
111 .5 
86 .4 
112 .6 
123 .6 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 1 
0 9 . 3 
6 9 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 
» 8 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 5 
9 1 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 9 
1 1 6 . 0 
8 5 . 0 
1 1 2 . 3 
126 
1 0 9 , 
1 2 3 , 
1 0 2 . 
87 
112 
8 6 . 0 
1 1 6 . 0 
3 . 5 
1 . 3 
7 . 6 
4 . 8 
- 4 . 0 
- 3 . 4 
- 1 . 9 
6 . 3 
- 4 . 2 
- 3 . 8 
- 1 . 8 
- 1 2 . 0 
- 1 . 5 
3 . 5 
- 1 5 . 0 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-BET ALLIOUES 
C 
F 
1 
NL 
9 
L 
UK 
I R l 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 2 1 1 0 . 4 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 1 
1 18 .5 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . C 
1 2 o . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 C . U 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 0 
I C O . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 [ 8 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
1 1 5 . 2 
9 1 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 8 
14C .1 
1 2 7 . 0 
1 0 5 . 8 
1 48 .4 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 7 . 5 
1 C 7 . 8 
1 1 9 . 2 
6 6 . 3 
8 8 . 3 
1 2 5 . 7 
9 8 . 5 
ne.2 
9 3 . 0 
K O . 3 
1 2 3 . 3 
7 5 . 2 
7 4 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 9 
7 9 . 6 
0 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 4 1 2 7 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 8 
1 0 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . ί 
1 0 4 . 9 
1 15 , 
131 , 
1 27 . 
1 09, 
1 37, 
09 
96 
3 . 0 
7 . 2 
1 .4 
5 . 2 
- 3 . 8 
- 0 . 4 
5 . 4 
- 0 . 1 
1 3 . 2 
- 2 . 2 
2 0 
- 4 . 
6 , 
4 . 4 
C . 5 
SAISONBEREIN IGT 
1 
NL 
Iit 
ΓΚ 
113.C 
116.8 
112.9 
112.6 
112.3 
117.8 
114.4 
101.8 
121.5 
12C.1 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 3 5 . 7 
101 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 1 . 2 1 1 6 . 4 1 1 6 . 1 1 1 5 . 8 1 1 7 . 2 1 1 8 . 2 1 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 9 
1 2 C . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . C 
1 1 0 . 6 
1 0 ? . 8 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 6 . 4 
111 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 4 
1 0 7 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 4 
1 Γ 5 . 9 
I C I .4 
13 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 7 
un.» 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 0 2 . 5 
DESAISONNALISE 
2 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 0 1 2 6 . 5 
- 1 . 6 
- 0 . 2 
1 . 4 
4 . 1 
- O . C 
2 . C 
- 1 . 2 
6 . S 
- 0 . » 
2 3 / 0 2 / 8 0 PAGE 
PRODUKTIONSINDIZES INDICE S OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
CHEMISCHE 
FUR9 
l 
f 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 9 7 7 
INDUSTRIE 
PRO 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
8 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 9 7 8 1970 
ARBEITSTAG 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 7 . 3 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
-
1 2 8 . 4 
----8 6 . 5 
1 2 0 . 0 
-1 2 4 . 8 
1978 
OCT 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 1 
9 6 . 4 
1 2 3 . 1 
2 2 9 . 1 
1 2 2 . 0 
NOV 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 5 
1 3 4 . 2 
8 6 . 8 
1 2 5 . 0 
2 2 2 . 1 
1 1 9 . 0 
DEC 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 4 
84 . 9 
1 0 8 . 5 
2 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 25 
AUG 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 3 5 . 8 1 2 4 . 4 
1 3 5 . 3 1 2 3 . 2 
1 4 1 . 8 1 3 5 . 2 
1 3 0 . 6 1 2 4 . 9 
1 4 5 . 6 1 2 8 . 3 
1 3 8 . 7 1 1 2 . 0 
9 9 . 8 9 8 . 0 
1 2 9 . 4 1 1 9 . 1 
1 9 2 . 9 1 8 0 . 9 
1 2 9 . 0 9 7 . 0 
11 0 . 7 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 0 
81 . 3 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 8 
8 2 . 1 
111 . 2 
1 9 7 . 3 
1 2 2 . 0 
SEP 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 8 
9 0 . 4 
1 1 8 . 7 
: 121 . 0 
OCT 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
141 .6 
1 3 0 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 1 . 6 
1 2 4 . 4 
1 3 9 . 0 
NOV 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 7 . 7 
1 2 8 . 1 
8 3 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 0 
DEC 
A B 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR 
1 2 4 . 5 
8 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 0 
OUVRABLE 
6 . 4 4 . 9 
5 . 6 4 . 0 
8 . 4 7 . 1 
8 . 3 7 . 5 
7 . 3 1 1 . 5 
7 . 2 - 4 . 5 
- 2 . 0 5 . 3 
2 . 3 0 . 6 
1 9 . 7 
5 . 1 8 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
1 2 4 . 3 1 2 4 . 9 1 2 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 4 
9 4 . 7 
1 1 8 . 4 
2 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
8 9 . 6 
1 2 0 . 7 
2 1 0 . O 
1 1 9 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 6 . 9 
131 . 7 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 5 
9 4 . 4 
1 1 7 . 7 
2 2 0 . 6 
1 1 8 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 0 . 4 1 2 9 . 6 1 2 9 . 5 1 3 1 . 6 1 2 9 . 7 
DESAISONNALISE 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 8 
8 8 . 4 
1 2 5 . 6 
1 9 7 . 5 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 0 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 5 . 4 
1 2 8 . 2 
9 0 . 8 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 4 . 6 
1 2 9 . 1 
9 4 . 1 
121 .4 
2 3 2 . 0 
1 2 4 . 3 
131 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
8 5 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 3 
9 5 . 8 
1 2 0 . 7 
131 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 1 
8 3 . 4 
1 2 2 . 5 
9 4 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 2 1 3 4 . 6 1 2 8 . 4 
0 . 8 
0 . 2 
- 0 . 7 
1 0 . 1 
- 1 . 0 
- 1 . 1 
1 . 3 
0 . 2 
5 . 5 
1 . 8 
3 . 5 
- 2 . 8 
5 . 8 
- 2 . 5 
1 3 . 5 
- 2 . 5 
CHEBIEFAS! 
EUS9 
D 
F 
I 
NL) 
E ) 
L ) 
UK 
IRL 
DK 
R INDUSTRIE 
PRO 
1 1 1 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
-1 2 2 . 0 
-9 7 . 7 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
-1 2 2 . 9 
-1 0 4 . 9 
-
1 2 2 . 9 
-----1 0 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 3 
125.2 
1 1 3 . 9 
131 .4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 0 . 1 
9 5 . 9 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 2 1 . 2 1 C 4 . 3 8 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 1 .1 
107.3 
1 1 5 . 4 
8 3 . 4 
1 0 3 . 5 
82.2 
108.3 
1 0 0 . 2 
4 5 . 7 
7 9 . 5 
1 1 8 . 5 
5 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1Γ.9.0 
92.8 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 5 1 1 7 . 7 : - 0 . 3 - 5 . 4 
1 1 6 . 8 1 2 9 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 0 
131 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 0 
3 . 3 
- 7 . 1 
1 . 1 
- 5 . 0 
- 2 . 9 
2.8 
- 6 . 9 
0 . 8 
- 1 1 . 7 
- 9 . 6 
SAISONBEREINIGT 
L ) 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 9 1 1 4 . 6 1 1 1 . 5 
1 2 5 . C 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 8 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 4 
9 9 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 0 8 . 6 
9 7 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 4 . 2 
1 0 8 . 4 
127 
1 04 
125 
97 
9 
0 
0 
9 
DESAISONNALISE 
1 . 9 - 3 . 5 
4 . 1 
0 . 9 
4 . 6 
1 . 7 
- 2 . 6 
- 4 . 1 
0 . 6 
- 9 . 1 
C O 
PRODUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 3 / 0 2 / 8 0 PAGE : 17 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 9 7 8 
OCT 
1 9 7 9 
JUN 
NACE : 3 1 / 3 6 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
ENGINEERING AND ALLIED I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 5 1 0 9 . 8 
O 
F 
I 
'iL 
õ 
L 
UK 
l a i 
DK 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 C 4 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . C 
9 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
9 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 2 
121 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
9 9 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 8 1 1 9 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 3 . 9 
9 9 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 1 
9 5 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 1 1 0 1 . 0 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 5 3 . 7 
1 1 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 1 
1 Û 5 . 4 
1 5 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 C 1 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 9 
9 2 . 0 
8 6 . 7 
1 0 9 . 7 
9 2 . 2 
1 3 8 . 1 
6 9 . 0 
» 3 . 8 
9 0 . 5 
7 8 . 5 
6 4 . 5 
9 7 . 4 
1 1 3 . 3 
7 1 . 0 
7 9 . 6 
1 C 7 . 9 
1 2 3 . 0 
121 .4 
1 2 4 . 3 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 4 
9 2 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 4 
9 8 . 2 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 1 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 9 . 9 
9 4 . 6 
4 . 5 
5 . 0 
6 . 2 
7 . 1 
2 . 0 
7 . 1 
1 . 0 
­ 0 . 7 
5 . 3 
3 . 2 
9 . 1 
7 . 9 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
5 . 9 
1 0 . 5 
7 . 5 
­ 1 . 4 
­ 6 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
.'.L 
3 
L 
UK 
IR I 
DK 
110.6 109.8 
1 1 4 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 1 
9 6 . 0 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
9 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 4 
1 9 . 9 
1 6 . 0 
1 2 . 5 
0 S . 1 
1 8 . 3 
1 6 . 2 
9 7 . 8 
3 0 . 9 
1 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 7 1 1 4 . 6 1 1 3 . 9 1 1 5 . 6 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . 9 
1 0 7 . 3 
1 3 2 . 6 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 4 8 . 9 
1 1 6 . 5 
110 
121 
112 
136 
115 
112 
101 
145.9 
115.3 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 C 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 4 . 9 
9 4 . 8 
1 4 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 0 9 . 4 
1 2 8 . 9 
1 1 6 . 1 
9 1 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
9 5 . 8 
1 2 0 . 
1 3 0 . 
1 3 1 . 
1 2 2 . 
1 1 1 . 
0 0 . 
1 2 2 . 7 
9 6 . 9 
3 . 6 
7 . S 
1 .4 
2 . 9 
3 . 3 
1 .4 
3 . 0 
6 . 1 
3 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
­ 1 . 5 
1 0 . 1 
­ 2 . 4 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUG NISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 6 . ï 1 0 4 . 3 
F 
1 
VL 
B 
L 
JK 
M 1 
ii K 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . C 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 C 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 4 0 . 9 
9 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 4 9 . 6 
9 7 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 4 
1 5 5 . 7 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 6 . 3 
141 .4 
1 0 2 . 9 
NACE : 3 1 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 1 9 3 . 2 : 1 0 8 . 1 
1 1 7 . 8 
9 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 4 4 . 9 
9 3 . 9 
1 2 5 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . 0 
1 6 5 . 2 
1 0 9 . 1 
9 6 . 0 
1 0 4 . 6 
6 1 . 0 
1 5 2 . 9 
9 3 . 4 
8 6 . 7 
4 2 . 8 
9 6 . 9 
9 0 . 8 
8 2 . 3 , 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 1 
9 9 . 4 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 .5 
1 1 7 . G 
1 2 1 . 0 
1 4 4 . 7 
9 8 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 4 9 . 1 
1 0 4 . 4 
1 3 0 . 6 
1 7 3 . 8 
8 9 . 7 
5 .2 
1 . 7 
0 . 3 
­ 0 . 1 
6 . 2 
­ 2 . 1 
1 0 . 9 
0 . 3 
1 9 . 9 
­ 4 . 5 
SA ISONBEREIN IGT 
Ρ 
F 
1 
NI 
3 
I 
UK 
M l 
DK 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 3 
101 . 2 
1 5 3 . 2 
9 8 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
9 8 . 8 
1 3 9 . 9 
9 7 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 1 
9 8 . 4 
1 0 5 . 2 
1 5 0 . 3 
9 9 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 4 1 0 5 . 1 : 
1 1 6 . 3 1 1 2 . C 1 0 6 . 9 
9 0 . 3 9 9 . 7 1 0 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 5 4 . 0 
1 0 5 . 4 
9 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 0 1 . 1 
9 8 . 1 
1 3 4 . 3 
9 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 8 
1 4 4 . C 
9 6 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 6 
9 4 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 2 
1 4 8 . 5 
9 8 . 8 
DESAISONNALISE 
5 . 4 
1 3 . 2 
1 7 3 . 7 
9 5 . 6 
6 . 5 
­ 1 . 3 
Γ . 5 
O.ü 
1 7 . 0 
­ 3 . 2 
2 3 / 0 2 / 8 0 PAGE : 18 
P 9 0 C U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
OCT 
1 9 7 9 
JUN 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON ST R N . , B ACHINES,MAT ERI EL MECANIQUE 
"URO 
c 
F 
I 
NL 
? 
L 
UK 
IRL 
PK 
PRO 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 8 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
ARBEITSTAG 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 1 0 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 ' 8 9 . 8 
9 2 . 1 8 9 . 1 
1 1 3 . 1 1 1 4 . 1 
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
: i n . 1 
101 . i 
9 5 . 2 
9 3 . 0 
-1 2 6 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 C 3 . 5 
9 6 . 6 
9 3 . 8 
-1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
: 1 0 1 . 2 
1 0 5 . 6 
91 . 0 
8 9 . 5 
-1 5 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 9 9 4 . 6 
1 1 9 . 1 9 7 . 0 
: : 1 0 1 . 0 1 1 1 . 5 
1 1 4 . 1 6 8 . 6 
9 1 . 5 8 4 . 6 
9 6 . 0 8 4 . 7 
-1 3 3 . 0 6 8 . 0 
a.4.6 
3 9 . 9 
9 2 . Ó 
6 0 . 1 
6 8 . 9 
-1 1 6 . 0 
1 0 9 . 3 
: 1 0 9 . 8 
1 1 7 . 7 
9 9 . 8 
7 9 . 1 
-1 1 8 . 0 
: 
1 0 5 . 3 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 3 
9 2 . 7 
8 9 . 6 
-1 3 3 . 0 
: 
1 1 9 . 6 
: 1 1 9 . 1 
1 1 3 . 1 
9 1 . 8 
9 5 . 5 
-1 3 5 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 4 6 . 9 
8 3 . 8 
9 0 . 4 
-1 3 1 . 0 
1 . 5 
4 . 6 
1 . 7 
- 0 . 5 
3 . 6 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
0 . 9 
4 . 7 
8 . 7 
9 . 3 
- 7 . 9 
1 . 0 
1 3 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
IRL 
OK 
101 . 7 
101 .8 
1 0 4 . Ó 
9 7 . 2 
91 .8 
91 . 7 
101 . 3 
1 0 7 . 5 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
8 9 . 1 
8 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . ï 
1 C 4 . 6 
9 4 . 4 
8 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 8 1 C 3 . 3 : 
1 0 7 . 6 1 0 8 . 2 1 C 2 . 6 
9 0 . 5 1 0 1 . 8 9 8 . 8 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 5 
9 0 . 2 
9 2 . 9 
9 3 . 3 
8 6 . 8 
9 2 . 5 
9 7 . 8 
8 6 . 4 
» 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 3 
111 .6 
9 6 . 4 
8 0 . 0 
1 C 7 . 1 
111 . 3 
1 C 4 . 3 
8 9 . 7 
8 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . O 
8 5 . 5 
9 0 . 8 
8 7 . 0 
8 9 . 6 
4 . 6 
10.6 
5 .7 
- 2 . 8 
3 . 9 
6 . 4 
-1 .7 
0 . 7 
1 . 8 
- 1 . 3 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
I 
NL 
[-
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 4 . 9 
2 0 0 . 6 
1 8 6 . 0 
2 1 2 . 1 
1 6 7 . 7 
2 7 G . 8 
1 2 5 . 3 
3 4 6 . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
173.C 
2 4 2 . 8 
1 5 0 . 8 
1 6 0 . O 
1 8 2 . 0 
2 7 2 . 2 
1 6 8 . 2 
2 2 1 . 0 
1 7 7 . 1 
2 4 2 . 7 
2 2 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 5 2 . 6 
1 6 2 . 8 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 8 
2 1 3 . 1 
1 8 6 . 1 
1 9 3 . 0 
CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 2 . 6 
2 4 9 . 7 
2 5 2 . 0 
2 2 5 . 0 
171 .5 
2 7 9 . 0 
1 3 7 . 2 
3 6 5 . 0 
1 9 0 . 3 
3 1 9 . 7 
1 9 4 . 7 
1 7 5 . 0 
1 9 8 . 5 
2 5 1 . 0 
8 . 5 
3 7 . 9 
3 7 . 9 
5 . 7 
0 . 4 
3 1 . 7 
1 8 . 0 
1 3 . 6 
S A I S O N B E R E I N I GT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
KL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 6 . 4 
2 3 1 . 3 
1 4 8 . 2 1 5 5 . 1 
2 1 4 . 2 2 2 9 . 4 
1 3 0 . 0 1 4 7 . 4 1 6 2 . 2 
2 9 C . 1 1 6 4 . 0 1 6 0 . 8 
1 7 5 . 9 1 7 2 . 4 1 5 7 . 1 1 7 8 . 0 1 5 8 . C 1 6 2 . 4 1 7 0 . 2 
2 3 8 . 9 2 3 9 . 7 2 2 4 . 3 2 3 6 . 9 2 4 8 . 2 2 8 6 . 5 : 
2 1 5 . 2 1 7 6 . 5 1 9 4 . 0 1 9 6 . 6 1 6 3 . 4 1 0 5 . 8 1 0 4 . 0 
1 2 4 . 3 1 6 1 . 0 2 2 0 . 9 1 6 8 . 8 2 9 9 . 9 1 9 0 . 9 1 9 8 . 4 
- 3 . 3 
0 .5 
- 2 . 4 
2 0 . 8 
4 . 8 
1 5 . 4 
- C . 9 
3 . 9 
23/02/8C PAGE 19 
P'OOUKTIONSINOIZeS INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1977 
;<TROTECHNIK 
r U R 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
»K 
PRO 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 9 7 8 1979 
ARBEITSTAG 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
1 11 .5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 8 
­
1 2 0 . 3 
­­­­
1 0 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1978 
OCT 
121 .9 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 8 
1 0 7 . 3 
­1 3 8 . 0 
NOV 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
1 0 8 . 9 
­141 . 0 
DEC 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 34 
AUG 
ELECTRICAL ENGINEERING 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 5 
1 4 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 1 . 2 
­1 3 8 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 1 1 0 O . 1 
1 2 8 . 0 1 0 6 . 9 
1 2 9 . 5 9 0 . 5 
1 1 3 . 7 1 1 4 . 7 
1 2 6 . 0 9 8 . 8 
1 3 9 . 4 7 3 . 2 
1 0 3 . 2 9 4 . 1 
­1 3 8 . 0 7 6 . 0 
6 6 . 9 
5 6 . 0 
0 0 . 5 
4 7 . 3 
131 . 2 
1 2 6 . 9 
8 3 . 7 
­1 4 4 . 0 
SEP 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 7 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . 4 
9 5 . 7 
­2 3 9 . 0 
OCT NOV DEC 
A B 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET. ELECTRONIQUE 
1 2 4 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 4 
1 0 4 . 9 
­1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 3 . 5 
1 3 8 . 7 
1 C 9 . 8 
­1 5 5 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 2 . 0 
: 
: 
1 0 2 . 2 
­1 4 1 . 0 
2 . 7 4 . 3 
2 . 2 1 2 . 2 
2 . 0 0 . 8 
4 . 7 1 1 . 1 
9 . 5 2 . 8 
7 . 8 1 1 . 5 
­ 0 . 7 1 . 0 
1 2 . 7 2 . 2 
SA ISONBEREIN IGT 
I 
NL 
IRL 
OK 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 5 
111 .4 
1 1 9 . 6 
1 0 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . C 
111 . 7 
1 0 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 6 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 4 
1 C 2 . 1 
1 2 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 15 .3 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 3 8 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 6 
1 0 6 . 9 
1 C 3 . 7 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 4 
1 2 7 . 4 
1 C 0 . 2 
1 3 5 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 2 
0 5 . 2 
1 9 8 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 6 
1 C 0 . 3 
141 . 8 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 8 
I C I . 9 
1 3 9 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 2 
: ; 
: 
1 0 2 . 8 
1 2 9 . 3 
3 . 4 
5 . 4 
0 . 8 
2 2 . 1 
­ 6 . 4 
3 . 9 
1 . 9 
­ 1 1 . 1 
1 . 0 
9 . 6 
2 . 9 
0 . 5 
­ 0 . 2 
0 . 2 
0 . 9 
­ 7 . 2 
BAL' VON KRAFTWAGEN U. DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
EU»9 1 1 8 . 0 1 21 .4 
UK 
IRL 
1 2 2 . 1 
13 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
125 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 26 .3 
134 . 9 
9 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 7 
148 .7 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 2 
8 9 . 6 
1 2 7 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 4 . 5 1 0 7 . 7 ­
1 4 1 . 1 
1 5 3 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 3 
8 4 . 7 
1 5 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 3 
1 1 7 . 6 
1 3 5 . 7 
9 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 8 . 4 
1 5 3 . 3 
1 11 .8 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 1 
7 9 . 8 
5 4 . 2 
7 7 . 0 
6 8 . 5 
0 6 . 7 
4 7 . 8 
3 4 . 7 
1 1 8 . 0 
6 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 1 . 8 
151 . 6 
7 0 . 8 
1 3 8 . ü 
CONSTR.AUTOMOBILES ET P IECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 3 1 4 4 . 3 : 4 . 6 1 0 . 2 
132 .6 1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 0 
9 9 . 2 
1 6 4 . C 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 7 
1 4 5 . 9 
1 5 4 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 6 . 0 
8 5 . 3 
1 4 0 . C 
7 . 9 
6 . 4 
1 . 5 
9 . 0 
­ 4 . 3 
4 . 2 
4 . 6 
3 . 8 
1 3 . 9 
1 9 . 6 
­ 1 0 . 7 
2 . 9 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRL 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . û 
1 3 7 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 8 
8 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 4 
7 8 . 2 
1 4 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 3 6 . 6 
9 9 . 2 
1 1 5 . 4 
SE ASONA 
1 26 .1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 4 
1 0 6 . 5 
1 4 C . 4 
­LY ADJU 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 9 
131 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 8 . 3 
1 2 8 . 6 
TEO 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 3 
1 4 4 . 4 
1 0 9 . 3 
13 4 . 1 
» 7 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 3 
8 1 . 6 
1 Γ 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 4 6 . 0 
9 7 . 5 
15 6 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . 4 
1 4 4 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 8 
1 CO. 6 
1 3 6 . 1 
DESAISONNALISE 
1 3 9 . 4 
; 
91 . 1 
1 7 4 . 1 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 9 
1 7 . 5 
1 2 . 1 
4 . 3 
6 . 4 
3 . 8 
0 . 8 
2 . 3 
2 . 5 
­ 0 . 8 
­ 9 . 5 
­ 8 . 8 
2 3 / 0 2 / 8 C PAGE : 
PRODUKTIONSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
11 9 7 9 JUN 1 9 7 8 OCT NOV DEC JUL AUG 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EURO 9 7 . 7 9 1 . 0 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 0 . 3 
9 2 . 1 
8 9 . 5 
8 0 . 7 
B2.5 
111 .5 
9 4 . 7 
1 4 8 . 3 
9 2 . 1 
8 4 . 3 
8 4 . 6 
9 2 . 2 
7 9 . 3 
9 4 . 2 
8 8 . 5 
7 5 . 2 
1 2 2 . 5 
9 7 . 4 
1 6 7 . 5 
9 7 . 2 
8 9 . 0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
9 3 . 2 8 2 . 7 7 3 . 7 9 3 . 0 9 6 . 8 
9 2 . 4 
7 8 . 4 
1 2 9 . 6 
9 5 . 5 
1 5 4 . 4 
9 9 . 5 
8 8 . 0 
9 2 . 5 
8 2 . 9 
8 5 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 9 
1 5 1 . 7 
8 9 . 5 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
7 1 . 4 
1 1 5 . 1 
9 1 . 6 
2 3 3 . 1 
9 1 . 8 
8 7 . 0 
7 4 . 9 
6 7 . 9 
1 2 2 . 0 
7 0 . 6 
1 2 2 . 8 
8 8 . 5 
5 0 . 0 
6 8 . 5 
5 2 . 9 
5 7 . 4 
8 5 . 9 
1 6 9 . 5 
0 0 . 3 
7 5 . 0 
8 7 . 7 
6 7 . 9 
1 3 2 . 0 
9 7 . 4 
2 1 3 . 3 
9 2 . 8 
8 0 . 0 
CONSTRN.BAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 3 . 5 : : - 1 . 7 - 0 . 7 
8 9 . 8 8 9 . 0 
6 7 . 4 
1 3 7 . 8 
1 9 2 . Õ 
9 4 . 8 
8 4 . 0 
9 4 . 9 
1 4 1 . 1 
1 7 8 . 2 
9 8 . 1 
8 2 . 0 
8 9 . 8 
7 6 . 0 
4 . 9 
- 1 5 . 5 
6 . 3 
- 1 . 3 
1 8 . 3 
0 . 2 
- 5 . 9 
8 . 3 
- 1 0 . 3 
8 . 9 
- 2 . 9 
1 5 . 4 
0 . 3 
- 7 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 8 
12 . 6 
7 3 . 8 
1 1 4 . 7 
0 3 . 9 
1 6 4 . 2 
91 .8 
8 3 . 8 
8 9 . 8 
8 3 . 0 
7 2 . 9 
1 1 7 . 3 
9 2 . 0 
1 4 8 . 8 
9 3 . 1 
8 1 . 2 
9 G . 4 
8 4 . 1 
7 4 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 5 
1 5 7 . 7 
9 1 . 0 
8 9 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 6 
8 8 . 3 
7 0 . 1 
1 0 8 . 3 
9 1 . 8 
2 1 5 . 7 
9 6 . 0 
8 0 . 1 
8 9 . 1 
9 0 . 8 
6 6 . 6 
1 1 6 . 3 
6 6 . 4 
1 5 2 . 2 
9 3 . 0 
7 9 . 2 
5 9 . 9 
6 1 . 6 
7 1 . 8 
1 1 7 . 0 
8 9 . 9 
1 6 6 . 6 
9 3 . 1 
EO.5 
9 1 . 3 
8 6 . 0 
7 0 . 8 
1 2 4 . 3 
91 .8 
1 9 7 . 0 
9 1 . 1 
7 3 . 5 
9 0 . 2 
8 4 . 0 
6 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 8 2 . 4 
° 0 . 7 
7 8 . 7 
67 
129 
171 
91 
75 
: 
2 
: 2 
: 4 
4 
7 
DESAISONNALISE 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
8 1 . 5 
0 . 0 
1 . 6 
- 2 . 0 
1 1 . 8 
3 . 1 
- 1 . 3 
1 . 2 
- 1 . 2 
4 . 5 
- 3 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
- 6 . 1 
- 0 . 1 
7 . 7 
UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK ANO TOaACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRAELE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Lf 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 C 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 C 8 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 G 8 . 0 
-
1 1 1 . 1 
----9 7 . 4 
1 0 7 . 0 
-1 1 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 8 
12 5 . 8 
1 1 7 . 9 
8 6 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 1 
121 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 1 
8 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 1 
: 1 0 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 2 
7 8 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 7 
: 1 1 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 4 C . 3 
1 1 9 . 0 
1 G 3 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 2 
9 6 . C 
8 6 . 8 
1 1 4 . 3 
1 0 3 . 9 
1 C 9 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
1 C 5 . Õ 
1 0 2 . 6 
1 3 6 . 8 
9 4 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 6 
111 .5 
1 5 0 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 2 
9 4 . 9 
1 0 6 . 4 
: 1 1 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 1 
: 1 1 5 . 0 
: 1 1 0 . 2 
9 0 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 5 
: 1 2 9 . 4 
: 1 1 0 . 7 
9 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 8 
8 3 . 9 
1 0 9 . 3 
: 1 0 5 . 0 
2 . 1 
3 . 9 
2 . 0 
6 . 1 
3 . 9 
1 . 8 
3 . 6 
1 . 0 
6 . 0 
3 . 1 
- C . 7 
6 . 8 
6 . 9 
- 3 . 0 
- 1 2 . 2 
7 . 4 
3 . 2 
2 . 9 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
ì 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
9 5 . 6 
1C5 .8 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 C . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
9 7 . 0 
1 Ü 7 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 2 1 0 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 1 
9 2 . 1 
1 C 5 . 6 
1 1 8 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 0 1 C 9 . 9 1 0 9 . 0 
1 1 0 . 5 1 3 8 . 1 1 1 4 . 1 
1 1 8 . 6 1 1 9 . 8 1 1 4 . 5 
1 0 7 . 1 1 0 9 . 3 1 C 9 . 6 
1 1 4 . 9 1 C 1 . 3 U ' 8 . 3 
1 C 3 . 7 9 6 . 4 6 9 . 2 
1 1 0 . 6 1 C 6 . 2 1 3 6 . 4 
1 2 4 . 4 : : : 
1 0 5 . 8 1 1 1 . 1 1 C 9 . 7 1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 4 . 0 
111 .3 
0 7 . 0 
1 0 6 . 4 
106 .5 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 8 
102.Ó 
9 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 C 9 . 1 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
9 6 . Õ 
1 G 4 . 2 
1 0 8 . 5 
DESAISONNALISE 
- 1 . 6 
2 . 8 
- 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 C 8 . 7 
- 4 . 7 
7 . 3 
1.8 
2 . 4 
5 . 0 
1 9 . 0 
- 5 . 2 
- 5 . 9 
- 4 . 0 
C . 1 
- 0 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICE S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1978 
OCT 
1979 
JUN 
NACE : 411/423 
NÄHR UNS SM I TT E LG E WE RB E FOOD,EDIBLE OILS ANO FATS IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 5 
1 C 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 C 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
­
1 1 1 . 3 
­­­­1 0 9 . 1 
1 0 6 . 8 
­1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 4 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 7 
1 4 C . C 
1 0 2 . 4 
1 1 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 6 
1 4 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
: 1 0 6 . 6 
9 2 . 6 
8 5 . 9 
1 1 3 . 5 
1 C 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 2 . 0 
9 7 . 2 
: 1 0 5 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 4 
9 9 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 2 . 0 
: 
111 . 2 
: 1 6 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 0 . Ó 
: 
1 2 2 . 3 
: 1 5 2 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . Ó 
: 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 5 
: 1 1 4 . 5 
1 0 0 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . Õ 
: 
1 2 6 . 1 
: : : r 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . Õ 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 3 
7 . 2 
4 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
2 . 7 
4 . 2 
9 . 1 
4 . 0 
­ 1 8 . 2 
0 . 9 
5 . 7 
3 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
IR L 
DK 
106.3 
113.4 
107.4 
1 14.7 
114.9 
104.2 
123.0 
113.9 
1 0 9 . 1 
1 C 6 . C 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . O 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 0 1 1 1 . 8 : : : 
1 1 4 . 4 1 1 2 . 1 1 C 8 . 0 1 1 4 . 9 1 1 2 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 2 
9 1 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 0 
3 . 0 
4 . 5 
­ 8 . 3 
1 . 0 
3 . 0 
6 . 3 
­ 1 . 8 
­ 9 . 3 
7 . 0 
2 . 3 
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
RSTELLUNG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
VON GETRAENKEN 
PRO 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 1 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 7 
ARBEITSTAG 
112 . 2 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
­
1 0 7 . 0 
­­­­9 0 . 6 
1 0 7 . 7 
­9 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 2 
: 9 5 . 0 
9 0 . 9 
8 6 . 7 
7 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
9 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 0 6 . 8 
1 6 2 . 3 
9 8 . 5 
1 0 4 . 1 
9 8 . 8 
7 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 2 
9 2 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 9 
8 8 . 7 
1 0 3 . 4 
9 5 . 4 
6 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 2 C . 1 
9 3 . 0 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 3 0 . 0 
1 2» .7 
1 4 4 .J 
1 32 . 2 
1 30 .6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 6 . 1 
102 .5 
1 4 6 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 4 . ί 
1 1 5 . 0 
9 0 . ó 
: 
1 3 2 . 0 
: 1 1 0 . 4 
1 2 0 . 3 
1 J 2 . 9 
8 3 . 0 
1 1 2 : 6 
: 1 0 2 . 0 
: 
1 0 9 . 2 
I C O . 5 
1 0 6 . 2 
9 8 . 7 
8 3 . 3 
1 3 7 . 5 
7 4 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 5 
9 4 . 1 
8 0 . 9 
1 0 9 . 2 
9 5 . Õ 
1 0 3 . 7 
1 1 7 . 2 
: 9 8 . 5 
9 3 . 2 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
I N D U S T R I ! 
PAR JOUR 
1 1 5 . 6 
71 . 1 
1 0 0 . 4 
9 0 . Ó 
DES BOISSONS 
OUVRABLE 
2 . 9 
1 . 3 3 . 4 
0 . 6 
1 3 . 3 1 8 . 9 
3 . 2 4 . 1 
2 . 7 ­ 0 . 3 
5 . 7 1 3 . 6 
1 . 2 ­ 4 . 3 
6 . 5 
­ 2 . 3 ­ 3 . 2 
SA ISONBEREIN IGT 
NL 
I 
UK 
Ι Ο Ι 
PK 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 5 
9 5 . 1 
S 4 . 3 
111 . 1 
1 1 3 . 7 
9 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 
1 4 2 . 
1 3 7 . 
1 1 3 . 
1 0 0 . 
5 7 . 
1 1 2 . 1 
1 3 8 . 6 
9 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 9 1 1 8 . 8 1 1 2 . 7 
DESAISONNALISE 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 2 
7 7 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 1 
9 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 1 
121 .5 
9 1 . 6 
1 C 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 3 
9 5 . 4 
9 2 . 2 
1 0 8 . 1 
86.Ô 
1 3 2 . 8 
1 2 4 . 1 
1 u 9 . 3 
1 u 6 . 0 
7 7 . 4 
1 3 9 . 0 
6 4 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 2 
5 6 . 7 
1 0 4 . 6 
5 4 . 8 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 0 6 . 7 
1 C 1 . 7 
1 G1 .2 
1 C 8 . 9 
91 . 3 
1 0 2 . 2 
1 . 0 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
1 1 . 2 
­ 1 . 2 
7 . 4 
3 . 4 
2 . 5 
­ 1 . 6 
­ 9 . 8 
­ 6 . 2 
­ 5 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 103 
1978 
OCT 
1979 
JUN JUL 
TA9AKVERAREEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 2 1 0 6 . 5 
9 4 . 7 9 3 . 8 
1 1 9 . 5 1 0 6 . 6 
1 0 1 . 1 9 8 . 2 
9 8 . 5 9 4 . 2 
L 
UK 
I R L 
DK 
-9 9 . 1 
1 0 4 . 2 
-1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 5 1 1 9 . 4 9 6 . 7 
1 C 2 . 4 1 3 3 . 9 8 0 . 8 
1 0 8 . 8 1 0 2 . 0 7 0 . 6 
1 0 0 . 1 1 0 4 . 9 1 0 3 . 3 
9 6 . 3 1 0 2 . 3 9 1 . 6 
1 0 4 . 1 
9 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . C 
112 . 0 
9 6 . 2 
9 2 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
9 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 
6 8 . 6 
8 6 . 2 
8 3 . 1 
41 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 9 . 0 
1 C 7 . 9 
3 5 . 4 
6 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 7 . 7 
1 C 2 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 2 4 . 0 
115 
98 
113 
114 
11 c 
91 
4 
2 
4 
6 
4 
; 
0 
1 2 4 . 5 
9 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
4 . 5 
9 . 3 
9 . 2 
7 . 0 
0 . 4 
1 .5 
3 . 2 
- 7 . 3 
1 3 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 1 
0 . 3 
- 2 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
UK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 7 1 0 9 . 5 1 0 9 . 9 
9 1 . 2 9 2 . 1 9 3 . 3 
1 0 6 . 9 1 0 3 . 5 9 1 . 7 
9 5 . 1 1 0 1 . 1 1 0 5 . 2 
9 0 . 3 9 6 . 4 9 9 . 4 
1 0 3 . 6 1 0 3 . 6 1 0 3 . 6 
1 0 7 . 4 9 9 . 9 1 0 1 . 4 
1 0 9 . 3 
8 6 . 0 
9 0 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 8 
8 5 . 7 
7 5 . 6 
1 0 9 . 5 
9 1 . 6 
1 0 5 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 7 
9 3 . 8 
8 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 5 . 7 
6 5 . 9 
1 0 8 . 6 
8 5 . 9 
9 2 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 8 
109 
86 
107 
139 
103 
107 
7 
6 
6 
8 
8 
; 
2 
1 1 3 . 8 
8 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 6 
; 
9 9 . 5 
1 .1 
- 3 . 4 
2 4 . 4 
4 . 4 
7 . 8 
- 1 . 5 
- 3 . 1 
5 . 0 
7 . 4 
4 . 6 
T E X T I L I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
EUP9 1 0 6 . 7 1 0 3 . 6 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 4 
1 0 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . S 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 4 . 3 
99 .6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
9 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 9 1 1 6 . 8 1 0 3 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 8 
8 8 . 9 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 8 
1 6 4 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 1 
9 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 3 
108.7 
9 1 . 2 
1 0 0 . 8 
9 1 . 0 
1 5 1 . 3 
8 9 . 0 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 4 9 2 . 5 6 6 . 3 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 7 
0 2 . 4 
121 . 2 
1 0 4 . 0 
1 6 2 . 3 
1 1 6 . 0 
0 0 . 1 
81 . 9 
1 1 9 . 3 
4 6 . 8 
5 6 . 8 
8 5 . 0 
1 3 6 . 2 
5 8 . 0 
7 3 . 8 
4 6 . 2 
51 .5 
8 1 . 9 
8 4 . 5 
5 7 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 6 . 0 
121 . 2 
1 1 1 . 5 
1 3 2 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . Õ 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 7 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 C 4 . 9 
1 2 5 . Ô 
INDUSTRIE T E X T I L E 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 6 . 1 
8 7 . 0 
5 . 5 
4 . 6 
2 . 5 
1 4 . 0 
- 4 . 5 
7 .5 
- 3 . 2 
8 . 2 
3 . 8 
1 4 . 0 
- 2 . 4 
8 . 3 
1 3 . 0 
- 5 . 4 
- 2 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
1 
NL 
9 
L 
UK 
I B I 
DK 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 0 
8 3 . 5 
0 6 . 1 
9 8 . 1 
1 5 3 . 7 
1 C 7 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 C 5 . 3 
1 1 2 . 6 
8 4 . 5 
9 6 . 7 
9 7 . 5 
1 5 4 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
8 3 . 5 
1 0 1 . 7 
9 5 . 8 
1 6 0 . 4 
1 C 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 1 
1 Ü 4 . 6 
1 1 6 . 4 
8 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 31 . 0 
1 5 8 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . · 
1 1 8 . 3 
9 5 . 8 
0 6 . 5 
9 7 . 3 
1 5 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 Ú 7 . 2 
1 C 2 . 3 
1 C 9 . 2 
1 2 0 . 5 
8 5 . 6 
1 0 3 . 4 
9 5 . 1 
1 5 4 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 8 
: 1 1 1 . 2 
9 8 . 0 
: 1 0 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 2 7 . 7 
: 1C1 . 5 
9 2. '9 
; 1 1 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 2 7 . 4 
1 0 8 . 2 
9 2 . 3 
: 1 1 3 . 0 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 
0 3 . 
1 0 3 . 
1 . 3 
) 2 . 6 
- 2 . 1 
6 . 9 
3 . 9 
- 3 . 9 
> 2 . 8 
- 0 
6 
- 1 
- C 
6 
1 
- 8 
.4 
9 
2 
2 
6 
.6 
. 3 
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PSOPUKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRCDUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 2 . 2 9 9 . 3 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 9 . 3 
-9 1 . 1 
1 01 . 7 
9 2 . 6 
1 C 5 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
-8 1 . 7 
1 1 0 . 6 1 1 4 . 0 1 0 3 . C 
1 1 4 . 9 
1 0 2 . 4 
1 2 C . 9 
9 5 . 3 
7 0 . 7 
1 0 1 . 6 
9 2 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 2 5 . 3 
9 3 . 8 
7 4 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
1 1 3 . 8 
8 6 . 4 
6 3 . 5 
1 C 1 . 6 
81 . 0 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 1 
9 0 . 4 
1 2 7 . 1 
101 . 2 
8 3 . 6 
9 7 . 6 
8 8 . 0 
9 2 . 0 
8 8 . 5 
6 0 . 1 
1 2 6 . 5 
5 3 . 6 
4 4 . 7 
8 2 . 6 
3 2 . 0 
5 7 . 0 1 0 3 . 8 
8 2 . 3 
3 9 . 1 
3 5 . 2 
R C . 4 
5 0 . 5 
8 2 . 6 
7 5 . 0 
1 1 0 . 6 
8 2 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 1 . 7 
6 0 . 7 
8 2 . 6 
81 . 0 
111 . 4 
8 2 . 9 
1 3 3 . 2 
9 6 . 8 
51 . 9 
1 2 0 . 6 
8 3 . 5 
1 3 0 . 8 
INDUSTRIE DU ( 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.8 
0 . 2 
1 0 . 1 
1 3 . 8 
3 . 1 
1 9 . 4 
- 1 . 5 
- 7 . 1 
- 0 . 9 
- 1 8 . 1 
4 . 5 
1 . 6 
4 . 6 
- 9 . 3 
- 1 4 . 8 
SAISONBEREINIGT 
UK 
I R l 
1 0 1 . 4 1 0 1 . 1 1 0 2 . 3 
1 Ü 3 . 9 
9 1 . 4 
1 1 C . 8 
8 8 . 9 
7 C . 1 
9 7 . 7 
7 7 . 7 
1 0 3 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 7 
8 5 . 0 
6 8 . 3 
9 7 . 7 
8 3 . 9 
1 0 4 . 0 
8 9 . 8 
1 1 4 . 9 
8 5 . 1 
6 4 . 9 
9 7 . 7 
8 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 1 1 0 3 . 3 1 0 1 . 4 
DESAISONNALISE 
1 0 3 . 7 
7 7 . 4 
1 1 6 . 7 
9 3 . 0 
6 8 . 6 
9 6 . 3 
78 .1 
1 U 4 . 6 
8 0 . 5 
1 2 0 . 4 
9 9 . 4 
7 3 . 1 
9 0 . 4 
7 8 . 3 
1 3 2 . 6 
9 8 . 6 
1 1 3 . 2 
8 6 . 4 
5 6 . 2 
0 0 . 4 
6 9 . 8 
1 C 0 . 6 
1 0 4 . 7 
7 7 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 1 . 1 
5 6 . 5 
9 0 . 4 
7 1 . 2 
1 0 0 . 5 
7 5 . 8 
1 2 1 . 3 
9 0 . 6 
5 1 . 2 
1 0 1 . 9 
7 3 . 7 
1 1 5 . 7 
- 1 . 2 
1 1 . 4 
0 . 9 
- 1 . 2 
1 1 . 2 
1 . 5 
- 2 . 7 
- 4 . 7 
- 1 0 . 4 
3 2 . 7 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTPY 
PER WORKING DAY 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
L 
UK 
IRL 
9 6 . 1 
1 1 3 . 4 
P C . 7 
8 7 . 6 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
9 2 . 9 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 8 
9 9 . 2 
99 .6 
8 4 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 8 1 0 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 3 0 . 8 
0 4 . 6 
7 5 . 7 
1 2 C . 7 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 8 
8 3 . 4 
7 6 . 3 
7 5 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 0 
9 4 . 0 
8 3 . 3 
9 9 . 2 
7 6 . 2 
8 C . 0 
6 1 . 1 
9 5 . 0 
01 . 9 
6 7 . C 
7 9 . 9 
1 1 0 . 7 
7 7 . 6 
8 3 . 1 
71 .8 
1 0 6 . 4 
98 .8 
7 4 . 0 
7 9 . 8 
1 1 3 . 3 
4 6 . 0 
5 0 . 4 
7 5 . 2 
1 0 2 . 3 
9 6 . C 
8Q.0 
4 8 . 7 
7 3 . 3 
9 4 . 0 
5 5 . 1 
9 6 . 6 
6 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 2 8 . 3 
E 4 . 8 
1 2 2 . 6 
9 4 . 0 
1 2 2 . 2 
1 0 1 . C 
1 2 3 . 4 
8 4 . 8 
8 7 . 1 
8 2 . 1 
1 1 9 . 1 
121 
S3 
1 10. 
8 7 . 6 
» 7 . 5 
5 2 . 0 1 6 6 . 0 1 4 7 . 0 1 3 6 . 0 
0 . 3 
1 2 . 4 
- 5 . 7 
6 . 6 
2 C . 9 
1 .2 
- 0 . 9 
4 . 3 
6 . 0 
1 0 . 0 
- 3 5 . 2 
5 0 . 8 
4 3 . 4 
- 7 . 9 
6 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AOJUSTEO DESAISONNALISE 
01 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 4 
52 . 6 
6 6 . 8 
1 1 . 5 . 9 
1 0 1 . 3 
O» . 1 
9 2 . 5 
1 0 6 . 8 
8 3 . 5 
8 0 . 1 
7 6 . 1 
1 0 0 . 2 
9 7 . 6 
1 0 4 . 5 
9 7 . 8 
1 C 4 . 5 
8 6 . S 
9 8 . 6 
7 7 . 8 
1 C 6 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 3 . 8 
1 09 .S 
7 8 . 2 
8 4 . 4 
7 6 . 5 
1 0 9 . 5 
06 . 3 
9 5 . 6 
9 4 . 3 
111 . 3 
6 2 . 6 
£5.C 
0 4 . 5 
1 C 4 . 8 
9 0 . 3 
1 1 3 . 9 
9 3 . 1 
1 1 2 . 8 
7 4 . 2 
02 . 9 
72 . 6 
1 0 5 . 7 
1 - 0 . 2 
I 0 9 . 5 
9 5 . 3 
1 1 6 . 2 
7 2 . 2 
9 9 . 1 
7 8 . 4 
1 1 0 . 8 
9 0 . 0 
1 2 0 . 6 
6 6 . 7 
7 8 . 7 
7 7 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
8 6 . 8 
1 Í 4 . 7 
1 C 2 . 
1 0 1 . 
9 5 . 9 1 0 8 . 1 
7 . 4 
1 0 . 2 
1 2 . 3 
5 . 0 
- 3 . 2 
- 0 . 7 
- 7 . 6 
5 3 . 8 
1 8 . 5 
- 3 . 3 
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P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N I N D I C E S DE P R O D U C T I O N 
1 9 7 5 = IOC 
H E R S T E L L U N G 
EUP9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1977 1 9 7 8 
VON SCHUHEN 
PRO 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 4 . 8 
9 5 . 5 
6 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
1 9 7 9 
ARBEITSTAG 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 6 . 3 
1 C 3 . 4 
9 8 . 4 
­
9 6 . 9 
­­­­
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 9 7 8 
OCT 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
9 4 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 9 
6 4 . 1 
1 2 C . 7 
­1 2 4 . 0 
NOV 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
9 6 . 5 
1 0 4 . 4 
1 5 6 . 9 
5 4 . 4 
1 0 9 . 4 
­1 0 8 . 0 
DEC 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 4 5 1 + 4 5 2 
AUG 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
9 0 . 4 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
1 0 3 . 4 
5 5 . 3 
8 5 . 3 
­7 3 . 0 
PER WORKING DAY 
9 6 . 5 8 9 . 8 
7 9 . 9 7 7 . 7 
9 4 . 8 6 6 . 8 
1 0 3 . 3 1 1 6 . 5 
9 1 . 4 5 6 . 9 
5 8 . 9 2 3 . 8 
1 0 5 . 3 9 3 . 8 
­1 1 1 . 0 4 9 . 0 
6 2 . 9 
81 . 6 
4 4 . 0 
3 9 . 5 
9 4 . 8 
5 8 . 3 
9 5 . 8 
­1 6 2 . 0 
SEP 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
9 5 . 8 
1 C 9 . 7 
1 1 2 . 1 
6 5 . 9 
1 2 1 . 7 
­1 3 9 . 0 
OCT 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
9 1 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 1 
5 9 . 4 
1 1 7 . 9 
­1 3 3 . 0 
NOV DEC 
A B 
INDUSTRIE DE, LA CHAUSSURE 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 7 
; 9 8 . 0 
1 0 5 . 1 
­1 2 9 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 5 . 5 
8 2 . 5 
­9 3 . 0 
3 . 7 1 . 7 
0 . 8 1 0 . 7 
­ 0 . 1 ­ 3 . 8 
1 0 . 2 7 . 9 
3 . 2 4 . 8 
2 . 4 8 1 . 8 
­ 1 . 4 ­ 3 . 3 
1 3 . 8 2 7 . 4 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 6 
9 6 . 3 
9 0 . 8 
1 0 3 . 8 
9 9 . 4 
6 0 . 9 
1 0 6 . 9 
9 E . 3 
1 0 0 . 4 
9 3 . 2 
0 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 4 0 . 6 
5 2 . 8 
1 0 3 . 5 
101 . 9 
9 8 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 9 . 1 
1 0 3 . 4 
5 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 O . 6 
1 0 1 . 6 
8 6 . 8 
1 0 7 . 2 
8 6 . 2 
5 2 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 7 
9 9 . 4 
9 5 . 9 
8 4 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 5 
5 4 . S 
9 9 . 8 
1 0 5 . 9 
9 8 . 9 
5 8 . 1 
9 6 . 0 
1 G 5 . 3 
9 2 . 9 
5 3 . 7 
101 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 2 . 4 
9 8 . 9 
8 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 5 
5 6 . 9 
1 0 5 . 1 
111 . 2 
1 0 2 . 4 
0 7 . 1 
8 8 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 5 
5 6 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 C . 8 
04 
115 
80 
99 
123 
5 
5 
: 6 
9 
2 
DESAISONNALISE 
1 0 5 . 
­ 0 . 3 
4 . 9 
4 . 1 
6 . 0 
­ 0 . 0 
2 5 . 8 
1 0 0 . 8 ­ 0 . 8 
1 2 4 . 3 6 . 4 
0 
11 
­ 0 
1 
0 
59 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
9 
5 
9 
9 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUP9 1 0 3 . 6 9 9 . 1 
D 9 5 . 9 9 2 . 9 9 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
9 0 . 3 
8 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
9 0 . 3 
6 9 . 7 
105.2 
9 9 . 7 
8 4 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 7 . 9 
8 3 . 5 
9 8 . 5 
7 5 . 7 
120.8 
1 3 C . 0 
1 Ú 5 . 6 
9 9 . 9 
111 .7 
7 8 . 0 
7 8 . 7 
7 5 . 9 
117.7 
9 1 . C 
9 0 . 6 
8 3 . 2 
9 9 . 5 
6 9 . 8 
8 3 . 0 
61 . 1 
9 7 . 7 
6 6 . 0 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
9 7 . 1 5 2 . C 
80.5 
1 1 5 . 8 
7 3 . 9 
5 4 . 8 
71 .8 
1 3 6 . 8 
68.0 
1 1 1 . 1 
4 3 . 8 
5 3 . 5 
7 5 . 2 
1C4.7 
80.7 
80.3 
5 5 . Õ 
6 9 . 8 
9 8 . 6 
5 5 . 1 
9 6 . 8 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 0 
1 4 0 . 9 
7 8 . 0 
1 2 9 . 5 
9 4 . 9 
122.4 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 3 3 . 9 
7 9 . 4 
8 9 . 7 
8 2 . 1 
1 1 9 . 4 
5 2 . 0 1 6 6 . 0 1 4 6 . 0 1 3 7 . 0 
1 C 7 . 8 
9 2 . 5 
1 2 4 . 4 
6 7 . 0 
1 2 5 . 0 
8 3 . 8 
1 11 . 7 
9 6 . 0 
INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
5.6 2.0 
57.3 
8 7 . 6 
8 9 . 0 
C.2 4 . 9 
1 3 . 9 
­ 4 . 1 
6 . 6 
2 0 . 9 
1 . 9 
11 
­ 1 4 
58 
43 
­ 8 
4 
0 
8 
4 
. 9 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
9 9 . 5 
9 1 . 6 
1 0 7 . 7 
6 9 . 9 
8 5 . 2 
6 6 . 5 
1 0 5 . 6 
101 . 1 
9 3 . 0 
1 0 7 . 4 
7 7 . 1 
» 3 . 9 
7 6 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 4 
9 8 . 7 
108.3 62.0 
1 0 3 . 9 
7 7 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 C . 8 1 3 8 . 8 1 0 8 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 2 . 1 1 C 2 . 9 1 L 4 . 3 
9 2 . 9 9 4 . 6 9 4 . 7 
1 1 0 . 3 
7 4 . 6 
8 7 . 3 
7 6 . 5 
1 3 9 . 5 
1 1 2 . 3 
7 6 . 0 
0 2 . 1 
9 4 . 5 
1 0 6 . 2 
9 3 . 2 1 1 1 . 5 
1 1 8 . 1 
6 9 . 9 
9 7 . 5 
7 2 . 6 
1 3 6 . 5 
1 C 7 . 6 
1 3 7 . 9 
9 5 . 3 
1 2 4 . 2 
6 4 . 8 
1 3 3 . 8 
7 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 0 4 . 1 
8 9 . 3 
1 2 6 . 8 
6 7 . 3 
8 0 . 5 
7 7 . 6 
1 0 5 . 5 
9 1 . 8 1 0 5 . 4 
1 3 5 . 3 
8 7 . 7 
1 2 4 . 6 
6 6 . 1 
1 2 5 . 1 
8 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 3 8 . 9 
DESAISONNALISE 
2 . 6 
­ 2 . 3 
1 3 2 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 . 2 
­ 1 0 . 1 
1 1 . 7 
8 . 9 
­ 2 . 9 
3 . 6 
1 . 1 
1 5 . 2 
­ 1 . 8 
­ 1 . 8 
5 5 . 5 
1 5 . 5 
­ 4 . 3 
­ 1 . 0 
P R 0 " U K T I O N S I N D I Z Ç S I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 100 
2 3 / 0 2 / 5 0 PAGE : 25 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1978 
OCT DEC 
1 9 7 9 
JUN JUL AUG 
F 
I 
NL 
1 
L 
UK 
I S L 
DK 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 
1 3 4 . 3 1 3 4 . 0 
1 1 2 . 9 1 0 9 . 3 
1 1 6 . 5 1 1 5 . 7 1 2 6 . C 
9 7 . 9 1 0 2 . 4 1 0 4 . 0 
1 0 6 . 8 1 0 3 . 5 
1 1 7 . 8 1 1 8 . 8 1 2 5 . 0 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE I N D . 
PER WORKING DAY 
1 2 3 . 9 1 3 1 . 5 1 2 4 . 6 
1 7 0 . 2 1 7 1 . 9 1 5 8 . 6 
113.5 114.5 115.8 
123.2 128.5 111.0 
111.0 113.1 97.9 
111.2 117.3 96.4 
134.0 140.0 107.0 
IND. DU BOIS ET DU HEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 4 . 0 9 5 . 5 
1 5 0 . 6 1 5 1 . 0 
9 1 . 0 1 2 4 . 6 1 2 2 . 7 1 3 3 . 8 
5 5 . 3 1 5 0 . 4 1 6 0 . 8 1 6 5 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 7 
1 3 3 . 0 
5 1 . 1 
1 3 2 . 9 
9 6 . 7 
1 1 4 . 4 
6 7 . 0 
96 
70 
91 
65 
155 
8 
1 
1 
9 
0 
1 3 C . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 2 
: 1 4 8 . 0 
121 . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 9 
1 5 4 . 0 
121 
159 
113 
156 
1 
1 
9 
0 
1 3 9 . 6 
9 4 . 4 
2 . 3 
9 . 3 
- 0 . 9 
8 . 9 
1 . 6 
- 1 . 8 
5 . 2 
1 . 7 
- 3 . 7 
5 . 8 
2 5 . 8 
- 3 . 6 
1 2 . 1 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
1 1 4 . 3 1 1 3 . 1 1 1 7 . 8 
1 4 9 . 9 1 4 8 . 5 1 5 1 . 4 
1 0 6 . 7 1 1 0 . 6 1 1 2 . 2 
1 2 1 . 9 1 2 2 . 7 1 1 7 . 0 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 4 1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 1 0 5 . 3 1 0 3 . 7 
1 2 2 . 5 1 2 6 . 8 1 1 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 4 3 . 7 
9 5 . 7 
1 2 9 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 3 7 . 4 
11 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 C 3 . 0 
9 9 . 5 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 4 1 . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 5 
1 0 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 1 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 0 4 . 2 
: 1 4 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 4 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 9 . 0 
1 0 4 . 8 
: 1 3 9 . 7 
1 4 5 . 
- 2 . 0 
2 . 0 
8 . 8 
1 2 . 1 
1 0 2 . 6 - 1 . 0 
1 2 9 . 4 4 . 7 
1 . 9 
1 . 0 
1 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 1 
- 7 . 4 
P A P I E R - U.PAPPErRZEUGUNG U . VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
1 
NL 
D 
UK 
1R1 
DK 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 3 
111 .6 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 2 
PULP , PAPER, PAPERBOARO I N O . 
PER WORKING DAY 
I N D . DU PAPIER ET DU CARTON 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 2 
1 2 C . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 0 . 6 
1 " 6 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
141 .7 
131 .4 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 0 
9 7 . 8 
8 1 . 8 
1 C 6 . 7 
1 0 5 . 8 
8 5 . 0 
1 1 7 . 0 
51 . 9 
5 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 6 
1 0 0 . 4 
8 9 . 5 
1 3 9 . 0 
136 
131 
145 
131 
135 
118 
132 
6 
1 
7 
4 
0 
1 
0 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 9 
: 1 5 0 . 0 
145 
131 
1 46 
133 
139 
120 
144 
6 
5 
0 
4 
0 
8 
: 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
99.3 
6.1 
6.8 
5.3 
9.4 
4.8 
9.2 
1.7 
1.4 
7.9 
6.8 
9.5 
4.7 
5.3 
9.2 
11 .8 
-1.5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 
NL 
UK 
I R l 
OK 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 6 
13 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 » . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 8 1 2 5 . 8 1 2 3 . 5 
1 2 8 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 9 
113.3 
128.2 
127.5 
121 .7 
132.8 
121 .7 
127.5 
1 1 3 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 8 
121 . 1 
1 2 6 . 7 1 2 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 5 
1 1 3 . 5 
1 3 0 . 6 
DESAISONNALISE 
2 . 4 1 . 7 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 3 
3 . 6 
0 . 8 
3 . 1 
2 . 5 
2 . 7 
- 1 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
- 1 . 1 
- 1 . 5 
7 . 2 
8 . 3 
- 2 . 0 
- 7 . 8 
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P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF P R O D U C T I O N INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
DRUCKEREI 
EU99 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1977 
PRO 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . 8 
1 9 7 8 1 9 7 9 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
­
­
­­­
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 1 
1 9 7 8 
OCT 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 7 
­12 0 . 0 
NOV 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 8 . 1 
1 4 3 . C 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 6 
­1 1 8 . 0 
DEC 
1 9 7 9 
JUN JUL 
NACE : 473 
AUG 
P R I N T I N G INDUSTRIES 
1 2 9 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 5 
­1 0 9 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 1 1 1 3 . 0 
1 3 5 . 0 1 1 1 . 8 
1 4 1 . 3 1 2 1 . 0 
1 3 8 . 0 1 2 5 . 2 
1 2 6 . 4 1 C 4 . 0 
1 0 9 . 4 1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 1 1 0 . 6 
­1 0 4 . 0 9 0 . 0 
1 0 4 . 0 
1 C 9 . 3 
7 7 . 4 
0 9 . 8 
1 1 3 . 2 
0 2 . 5 
1 1 1 . 0 
­111 . 0 
SEP 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 0 
­1 1 6 . 0 
OCT 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 0 . 6 
­1 3 2 . 0 
NOV 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 4 
­1 1 5 . 0 
DEC 
PAR JOUR 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
­1 Π 5 . 0 
A B 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
5 . 6 4 . 6 
8 . 8 1 0 . 3 
5 . 3 ­ 2 . 6 
5 . 1 2 . 8 
2 . 0 0 . 8 
­ 1 . 0 4 . 5 
3 . 8 5 . 9 
1 . 1 ­ 3 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
F 
I 
NL 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 9 1 1 9 . 8 1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 3 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 1 .9 
1 2 7 . 2 
1 1 1 .6 
1 1 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 9 1 2 Ü . 9 1 2 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 2 
111 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 C 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 3 
103.2 
114.0 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 9 
DESAISONNALISE 
0 . 9 
Π.4 
­ 1 . 5 
5 . 1 
1 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
2 . 2 
5 . 1 
­ 3 . 9 
4 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
-1 . 7 
V E R A R B E I T U N G VON GUMMI 
NACE : 4 8 1 + 4 8 2 
RUBBER MANUFACTURE I N D U S T R I E DU CAOUTCHOUC 
PRO A R B E I T S T A G PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
116.0 
109.0 
111.7 
106.0 
94.5 
118.5 
112.5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
95 
04 
1 1 5 
114 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 Ù . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 2 
9 5 . 9 
1 0 3 . 9 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 4 
9 1 . 4 
9 5 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 0 1 2 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 0 
9 6 . 8 
8 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 0 2 . 8 
08.C 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 4 
9 3 . 2 
1 0 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 1 . 7 
6 1 . 8 
3 7 . 7 
1 4 4 . 1 
1 C 2 . 1 
9 5 . 3 
1 4 . 6 
4 0 . 2 
7 1 .7 
8 5 . 6 
4 4 . 8 
9 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 6 
9 2 . 3 
1 2 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 8 
9 5 . 9 
101 . 3 
8 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . 1 
1 0 3 . 1 
9 7 . 5 
1 3 9 . 8 
121 .5 
1 7 6 . 5 
1 C 4 . 5 
6 8 . 0 1 2 6 . 0 1 2 4 . 0 1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 
5.3 
7.6 
7.4 
-5.7 
-0.2 
7 . 1 
­ 0 . 3 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 0 
3 .8 
1 2 . 7 
2 . 3 
3 6 . 5 
1 . 7 
6 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y ADJUSTED DESAISONNALISE 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 7 . 3 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 1 
S O . 4 
9 6 . 7 
12 3 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 5 
8 5 . 9 
9 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 9 
91 .C 
8 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 2 1 1 3 . 5 1 1 4 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 6 
0 3 . 5 
91 . 2 
1 2 8 . 3 
121 .7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 6 
9 4 . 3 
9 0 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 5 
8 4 . 2 
9 4 . 2 
1 C 4 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 6 
8 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 3 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 7 
8 9 . 5 
9 4 . 7 
8 5 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 7 
9 6 . 8 
9 S . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 4 . 7 
1 6 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 9 1 1 4 . 5 1 2 0 . 8 1 1 2 . 8 1 1 7 . 4 1 1 5 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
3 . 3 
­ 0 . 2 
3 . 6 
-0 .8 -0 .4 
1 . 0 
0 .4 
2 . 0 
-1 . 7 
8 . 1 
0.8 
30.5 - 2 . 3 
3 . 0 
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PROPUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 130 
1978 
OCT 
1 9 7 0 
JUN JUL 
UTUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 487 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION BATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
-1 1 8 . 1 
-1 1 9 . 6 
1 3 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 6 
-1 1 6 . 6 
-1 2 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 2 
1 4 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 7 
13 0 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 4 4 . 3 1 4 4 . 4 1 1 1 . 1 
1 3 7 . 5 1 5 0 . 0 1 2 5 . 8 
1 3 5 . 2 1 3 8 . 9 1 1 5 . 2 
1 6 6 . 0 
1 4 0 . 1 
1 6 4 . 2 
1 7 7 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 7 
7 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 6 
131 . 3 
41 .4 
1 1 3 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 5 7 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 5 2 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 4 
1 6 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . « 
1 4 4 . 4 
1 4 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
8 . 2 
2 .6 
4 . 9 - 1 1 . 1 
1 0 . 8 - 3 . 0 
3 . 0 - 7 . 4 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
L 
UK 
IR L 
DK 
1 3 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 4 2 . 6 
121 .3 
1 4 3 . 8 
1 1 8 . 4 
1 4 0 . 5 1 3 6 . 1 1 2 3 . 1 
1 3 3 . 4 1 4 1 . 0 1 3 6 . 1 
1 2 7 . 0 1 2 9 . 8 1 2 8 . 2 
1 5 5 . 2 
1 3 0 . 5 
1 5 0 . 4 
1 3 0 . 1 
1 4 5 . 3 1 2 2 . 8 
1 6 7 . 0 1 4 7 . 3 
1 3 4 . 3 1 3 2 . 6 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 9 
1 5 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 5 . 3 
1 4 3 . 7 
1 2 3 . 1 
1 4 8 . 5 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 5 4 . 3 : 
1 2 5 . 6 : 
1 2 3 . 0 : 
1 3 7 . 2 1 3 6 . 5 
1 3 6 . 8 1 2 1 . 9 
1.1 
1.8 
2.0 
-4.4 
-1.0 
3.9 
-6.4 
-16.0 
-0.6 
-10.9 
BAUG EVERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
3ATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
EURO 
D 
I 
NL 
JK 
I R I 
1 0 1 . 5 
9 8 . 7 
9 5 . 9 
8 3 . 3 
9 8 . 9 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 9 
1 0 5 . 6 1 0 3 '. 0 
1 2 6 . 9 
1 0 2 . 7 
88 .4 
1 C 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 0 3 . 0 
9 9 . 9 
91.8 
1 0 5 . 2 
9 5 . 6 
8 6 . 7 
5 9 . 7 
85 .6 
1 0 5 . 2 
1 4 3 . 0 
1 3 5 . 1 
9 7 . 4 
99.5 
1 0 4 . 3 
1 2 4 . 0 
9 5 . 0 
2 8 . 1 
95.6 
1 C 9 . 0 
1 1 8 . 9 
5 6 . 0 
88 .2 
1 C 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 3 . 4 
9 6 . 8 
9T.8 
1 0 9 . 0 
1 3 4 . 6 
1 0 1 . 9 
9 9 . 2 
94.2 
1 0 4 . 0 
1 3 3 . 4 
1 0 4 . 3 
8 7 . 6 
93.7 
1 0 4 . 0 
98 .9 
1 0 4 . 0 
5 . 9 
- 0 . 3 
- 2 0 . 5 
- 2 . 5 
2 2 . 3 
1 . 2 
- 1 2 . 3 
-1 .1 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R I 
1 1 3 . 6 1 1 6 . 2 
9 7 . 1 9 3 . 5 
1 1 2 . 8 
9 7 . 5 
9 7 . 9 9 0 . 2 7 9 . 8 
8 2 . 6 8 7 . 2 8 9 . 3 
1 C 6 . 1 1 0 6 . 1 1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
9 4 . 9 
1 2 1 . 0 
9 6 . 4 
7 5 . 7 7 6 . » 
89.2 91.4 
1 0 2 . 3 1 C 5 . 9 
1 2 1 . 2 
» 8 . 8 
7 5 . 5 
92.7 
U 5 . 9 
1 0 8 . 4 
9 9 . 2 
74^.0 
93.9 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 7 
9 6 . 1 
7 8 . 0 
90.7 
1 0 3 . 8 
1 2 1 . 1 
9 5 . 2 
7 4 . 8 : 
90.0 99.6 
1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 
6 . 0 
7 . 7 
- 0 . 5 
-2 .1 
S .2 
- 0 . 9 
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CHIFFRE D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 9 
I . 
1979 
AUG 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEMERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
rUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 7 
­
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
121 .C 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 7 
­
1 4 3 . 3 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
­
1 4 U . 9 
1 2 5 . 0 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 5 3 . 6 
­
1 3 8 . 4 
1 1 6 . 4 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 · 
1 2 3 . 2 
1 0 9 . 8 
1 5 6 . 9 
­
1 4 3 . 8 
121 .5 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 9 . 0 
­
1 3 6 . 3 
1 1 9 . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 4 
­
1 5 4 . 7 
1 3 0 . 8 
2 0 1 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 9 
­
1 5 4 . 5 
1 2 5 . 0 
2 C 7 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 1 
­
1 6 8 . 1 
1 3 4 . 7 
2 2 0 . 2 
1 3 0 . Õ 
1 8 4 . 3 
­
161 .5 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . Õ 
: : 1 2 8 . 1 
1 7 4 . 7 
­
1 4 3 . 7 1 7 3 . 4 : : 
1 2 6 . 9 1 4 1 . 9 1 5 2 . 6 1 4 7 . 3 
1 3 7 . 1 2 4 5 . 6 2 7 7 . 1 : 
1 1 2 . 7 1 3 7 . 8 1 5 5 . 6 1 4 4 . 2 
1 6 4 . 0 1 6 2 . 0 1 8 0 . 0 1 7 6 . 0 
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
F 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 9 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 3 
1 4 8 . 7 
138 
118 
172 
123 
121 
1C9 
154 
3 
2 
1 
4 
7 
3 
C 
1 4 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 8 
143 
12? 
178 
123 
12C 
118 
160 
.3 
.5 
.3 
.8 
. 0 
.2 
.C 
1 4 7 . 0 
1 2 5 . 2 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 3 . 6 
1 5 3 . 9 
1 2 7 . 4 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 6 
165 
133 
2 1 3 
132 
183 
6 
.8 
.6 
.1 
.5 
17C 
137 
2 2 2 
135 
184 
151 
1 
2 
5 
6 
0 
. 2 
1 6 7 . 0 
1 3 6 . 1 
2 1 8 . 9 
1 3 7 . 1 
1 5 5 . 6 
DESAISONNALISE 
1 6 8 . 1 
1 3 4 . 5 
2 3 0 . 2 
1 3 2 . 7 
1 4 8 . 6 
: 
1 4 5 . 3 
2 5 3 . 1 
1 4 7 . 6 
1 6 9 . 3 
143 
142 
16» 
: 
4 
] 
. 4 
. 1 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUE TERI ND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
0 
F 
I NL 
e 
L 
UK 
IRL 
D< 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 6 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 3 
­1 1 8 . 2 
1 3 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 6 1 .5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
­1 2 3 . 7 
1 4 1 . 7 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 4 
­1 3 1 . 7 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 0 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 5 6 . 4 
­1 2 6 . 0 
1 3 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 6 3 . C 
­1 2 2 . 3 
1 4 3 . 0 
1 1 7 . 8 
1 8 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 9 
­1 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 9 
­1 2 3 . 3 
1 5 1 . 4 
121 .4 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
131 .5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 0 
­1 3 8 . 7 
1 5 9 . 2 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
131 .8 
1 2 9 . 6 
1 8 2 . 6 
­1 3 4 . 3 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 8 
2 3 4 . 5 
; ; 1 3 8 . 7 
1 9 3 . 0 
­1 5 8 . 3 
172 
143 
2 1 5 
126 
187 
155 
0 
0 
9 
: 
4 
1 
­3 
1 5 5 . 4 1 8 2 . 2 2 0 5 . 5 : 
1 4 2 . 0 1 4 5 . 4 1 5 8 . 2 1 5 0 . 6 
1 4 2 . 5 2 5 7 . 3 2 8 6 . 9 : 
1 1 2 . Ò 1 3 7 . 1 1 5 1 . 6 1 4 0 . 3 
1 7 9 . 0 1 7 6 . 0 2 0 2 . 0 1 9 7 . 0 
SAISONBEREIN IGT 
1 
NL 
Γ­
ι 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 2 
1 1 3 . 2 
161 .4 
12C.8 
12 0.2 
105.9 
152.6 
1 2 3 . 2 
1 3 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 7 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 2 . 4 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 7 9 . 0 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 6 1 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 3 1 4 8 . 2 1 5 5 . 8 
1 1 6 . 3 1 2 1 . 7 
DESAISONNALISE 
1 7 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 9 
161 . 3 
1 9 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 4 1 3 1 . 0 1 3 6 . 3 
124.7 
214.6 
140.0 
129.3 
131 .5 
172 .3 
176.1 
171 .8 
136.4 
226.7 
132.4 
191.4 
180.5 
143.6 
241 .6 
133.7 
199.1 
176 
145 
2 33 
13» 
165 
5 
0 
0 
8 
7 
1 7 8 . 9 
1 4 1 . 5 
2 4 3 . 7 
1.70.9 
1 6 2 . 6 
195 
152 
266 
144 
1O0 
.8 
.1 
3 
.3 
.6 
: 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 3 
1 8 5 . 8 
1975 = 100 
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CHIFFRE C ' A F F A I RES 
1576 1977 1978 
1°77 1078 
IV. I . 
1^79 
I . 
1070 
AUG 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL C-OOOS I N 0 U 5 T R I E S I N D . DES BIENS D ' I N V E S T I S S E M E N T 
L 
UK 
I u 
113.1 
126.3 
1C9.7 
118.2 
11C.1 
12C.3 
13C.8 
121 .9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 .3 
1 Ü 8 . 6 
1 3 7 . 6 
1 4 2 . 2 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 1 6 . 2 1 2 5 . 9 1 3 5 . 7 
1 4 4 ; 3 
1 3 6 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
10 5.1 
1 4 3 . 4 
136 .7 
135.9 
121.1 
165.0 
100.7 
124.4 
130.8 
154.7 
1 2 3 . C 
1 4 2 . 7 
1 2 6 . 1 
1 6 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 6 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 0 
10» .6 
1 C 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 1 . 8 
2 C 0 . 6 
1 5 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 7 8 . 7 
1 5 8 . 3 
1 6 5 . 3 
1 4 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 6 6 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 1 . 5 
1 7 0 . 7 
1 6 7 . 8 
1 7 9 . 3 
1 5 7 . 9 
1 3 7 . 5 
2C1 .1 
1 2 2 . 8 
1 3 6 . 7 
1 7 » . 9 
1 4 5 . 3 
17 0 . 9 
1 8 7 . 0 
1 1 4 . 9 
1 3 3 . 5 
1 5 6 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 5 8 . C 
1 4 5 . 0 
2 1 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 7 5 . 7 
151 . 4 
2 4 6 . 6 
1 3 3 . 4 1 3 6 . 7 
1 8 3 . 6 
SAISONBEREINIC-T 
UK 
1RL 
CK 
1 3 4 . 6 
1 2 6 . 9 
1 5 6 . 1 
1 0 5 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 1 . 9 
136 
125 
170 
110 
122 
9 7 
151 
3 
7 
1 
3 
C 
E 
7 
1 4 0 . 6 
1 2 5 . 2 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . C 
1 0 8 . 7 
1 5 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
142 .9 
1 2 9 . 9 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 4 5 . 6 
1 3 1 . 4 
1 6 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . C 
1 5 5 . 4 
149 
172 
152 
119 
1 3 C 
129 
154 
0 
. 2 
.2 
.4 
.3 
7 
. 0 
155 
176 
150 
122 
133 
177 
6 
7 
9 
3 
3 
1 
DESAISONNALISE 
1 5 5 . 5 
1 3 7 . 5 
1 9 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 4 . 2 
1 6 6 . 0 
1 5 4 . 1 
1 3 5 . 3 
1 8 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 5 0 . 5 
1 2 3 . 8 
2 1 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 8 . 7 
1 4 4 . 8 
2 3 5 . 1 
1 2 8 . 1 
181 . 9 
1 4 4 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 2 . 3 
VEPBRAUCHSPUÊTERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES I N D . D E S BIENS DE CONSOMMATION 
' U R 9 
r. 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . C 
1 1 6 . 5 
1 G 9 . 8 
1 1 9 . 7 
-
1 3 1 .5 
1 1 6 . 7 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 4 1 . 2 
-
1 4 2 . 7 
1 1 9 . 9 
181 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
-
1 4 C . 3 
1 2 2 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 6 
-
1 3 5 . 4 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . 4 
-
1 4 1 . 9 
1 1 8 . 8 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
-
1 4 0 . 1 
1 1 7 . 5 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
-
153 
125 
205 
131 
129 
115 
172 
3 
7 
1 
9 
7 
9 
2 
-
1 4 9 . 6 
172 .9 
2 3 2 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 1 
-
163 
124 
215 
141 
176 
.7 
E 
.2 
: : . 0 
.5 
-
159 
125 
216 
134 
1 7 0 
4 
9 
1 
3" 
6 
-
1 4 6 . 7 1 6 9 . 7 1 9 5 . 1 : 
1 2 2 . 5 1 3 1 . 8 1 4 8 . 4 1 3 9 . 3 
1 5 5 . 1 2 5 6 . 6 2 9 5 . 2 : 
1 3 1 . 7 1 2 2 . Õ 1 4 2 . i 1 3 4 . 2 
1 6 4 . 0 1 6 1 . 0 1 7 0 . 0 1 6 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
IRL 
CK 
1 3 5 . 5 
12 0 . 3 
16 0 . 9 
1 2 1 .5 
1 2 3 . 6 
1 1 8 . 2 
1 4 8 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 0 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 6 
1 6 0 . 5 
14 0 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 8 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 7 
121 . 4 
1 6 0 . 3 
1 3 9 . 2 
1 4 7 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . S 
1 2 3 . 9 
16 5 . 0 
1 4 1 . 7 
1 5 1 
122 
2 . 4 
129 
128 
126 
160 
143 
.1 
5 
6 
.8 
1 
.6 
.5 
.9 
16G 
126 
2 1 7 
132 
177 
145 
7 
1 
4 
1 
7 
3 
162 
127 
2 2 3 
13C 
174 
149 
7 
9 
5 
8 
4 
. 7 
155 
127 
215 
132 
150 
3 
5 
5 
9 
5 
DESA 
1 6 2 . 8 
1 2 5 . 1 
2 2 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 4 7 . 9 
SONNALl 
178 .5 
1 3 7 . 3 
2 5 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 5 9 . 0 
SE 
: 
1 3 4 . 1 
1 3 9 . 2 
1 5 6 . 7 
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CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1977 
I V . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 9 
I . 
1979 
AUG 
I R L 
DK 
1 4 0 . 4 1 7 6 . 5 1 8 8 . 1 
1 2 8 . 4 1 3 3 . 5 1 3 4 . 5 
1 1 2 . 5 1 2 7 . 2 1 0 7 . 2 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 0 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 1 
171 .7 
1 0 8 . 8 
9 1 . 3 
2 0 2 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 6 
2 2 4 . 1 
1 9 0 . 2 
1 3 0 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SA ISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 3 . 6 
DESAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF FIETALS PRODN . ,PREMIERE TRANSFORMAT. KETAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
ML 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 5 
1 0 1 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 9 
1 4 0 . 3 
1 3 0 . 4 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 9 
1 1 9 . 3 
9 6 . 4 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 7 
1 5 5 . 0 
1 2 9 . 4 
9 9 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 5 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 0 0 . 8 
1 9 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
1 6 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 4 
131 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 7 
155 
1 1 9 
212 
137 
182 
174 
4 
7 
.7 
: .8 
. 1 
3 
1 4 8 . 5 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
1 2 9 . 3 
1 6 5 . 5 
1 5 4 . 3 
1 2 5 . 6 1 6 5 . 6 1 7 6 . 3 : 
1 2 4 . 4 1 2 8 . 5 1 3 5 . 0 1 2 6 . 3 
1 1 0 . 7 2 4 8 . 8 2 6 3 . 8 : 
1 2 4 . 3 1 3 5 . 9 1 5 6 . 5 1 4 6 . 2 
1 9 1 . 0 1 8 6 . 0 2 2 4 . 0 2 3 1 . 0 
SAISONBERE I N I G T 
1 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 4 
9 8 . 2 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 2 5 . 5 
9 8 . 5 
1 7 2 . 5 
1 1 7 . 4 
11 5 . C 
1 0 6 . 6 
1 5 4 . 2 
1 5 3 . 5 
1 3 1 . 2 
1 0 4 . 8 
1 8 0 . 4 
1 2 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 4 
1 6 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 4 
1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 9 
1 3 3 . 7 
1 C 3 . 4 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 2 
1 5 7 . 0 
1 7 9 . 5 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 8 . C 
1 5 0 . 5 
1 1 6 . 8 
2 0 2 . 4 
1 2 8 . 6 
1 7 6 . 8 
1 6 8 . 6 
1 5 7 . 0 
1 2 4 . 2 
2 1 3 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 8 . 0 
1 7 6 . 0 
1 4 9 . 3 
1 2 7 . 2 
1 8 8 . 1 
1 4 7 . 2 
1 8 5 . 0 
DESAISONNALIS! 
1 5 8 . 2 
1 2 2 . 4 
2 3 0 . 5 
1 2 9 . 9 
1 6 9 . 9 
1 6 6 . 7 
1 3 0 . 6 
2 4 6 . 4 
1 4 9 . 5 
2 0 8 . 7 
: 
1 2 6 . 7 
1 4 3 . 3 
2 0 6 . 1 
1975 = 100 
2 5 / 0 2 / 8 C PAGE 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1978 1979 Γ 1 
I. II. III. IV. I. II. III. J 1976 1977 1978 
1977 
I V . 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
079 
AUG SEP OCT 
PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
EURO 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 C . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 9 . 7 
9 0 . 5 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 2 
1 2 4 . 2 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 0 . 3 
1 4 2 . 5 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 0 . 8 
1 4 4 . 0 
1 4 8 . 0 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 2 6 . 3 
8 9 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
U 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 4 
1 3 4 . 0 
1 7 0 . 9 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 6 
1 6 8 . 5 
1 8 6 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 9 . 8 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 6 4 . 6 
1 8 6 . 9 
1 7 2 . 3 
1 6 0 . 1 1 7 5 . 9 1 9 7 . 2 : 
1 4 3 . 5 1 5 0 . 5 1 6 8 . 5 1 5 0 . 5 
1 6 1 . 7 2 4 0 . 7 2 8 0 . 2 
1 2 5 . 5 1 7 2 . 6 2 0 9 . 3 1 7 6 . 4 
2 C 0 . 0 1 9 4 . 0 2 1 7 . 0 1 9 2 . 0 
SA ISONBEREIN IGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 0 8 . 2 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 3 . 1 
1 2 7 . 3 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 5 
1 8 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 8 
1 4 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 8 2 . 4 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 5 
1 4 0 . 6 
1 3 7 . 4 
1 1 0 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
1 1 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 3 . 2 
122 .8 
1 6 0 
131 
2 2 4 
151 
177 
145 
.8 
0 
.1 
: 
4 
9 
9 
166 
136 
226 
161 
1 8 5 
165 
5 
5 
.C 
; : C 
1 
5 
165 
136 
221 
160 
171 
7 
6 
2 
4 
2 
DESAISONNALISE 
1 6 4 . 1 
1 3 3 . 2 
2 1 9 . 7 
: : 1 5 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 3 . 2 
1 4 6 . 0 
2 5 3 . 7 
: : 1 8 1 . 8 
1 8 8 . 9 
140 
177 
178 
: 
7 
. 0 
: 
9 
CHEMISCHE I N O . + CH EM I E FASER I ND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
0 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IR L 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 9 
133 
1 2 0 
151 
119 
131 
103 
152 
123 
6 
0 
6 
.5 
3 
.3 
4 
.1 
1 4 2 . 3 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . 1 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 3 
1 4 8 . 3 
1 3 5 . 4 
1 2 1 . 7 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 6 0 
131 
2 2 6 
137 
155 
173 
1 4 6 
.3 
. 9 
.4 
9 
.2 
: . 0 
7 
180 
141 
249 
2 33 
160 
.8 
.6 
2 
.6 
.7 
172 
141 
221 
194 
1 4 0 
2 
. 6 
.2 
3 
. 0 
1 5 8 . 8 1 7 7 . 9 2 0 0 . 9 
1 4 1 . 7 1 3 9 . 4 1 5 3 . 7 
1 5 5 . ï 2 6 3 . 7 2 8 4 . 9 
1 5 C . 0 15 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
Ρ 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R I 
DK 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 5 3 . 3 
1 1 3 . 2 
14C .3 
1 0 7 . 4 
1 5 2 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 1 
1 6 3 . C 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 4 . 2 
1 2 8 . 1 
1 4 0 . 2 
1 2 1 . 2 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 9 
1 4 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
141 . 1 
1 2 3 . 4 
1 6 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 8 
1 2 7 . 7 
1 4 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 8 
1 5 7 . 2 
1 3 0 . 8 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 8 
171 . 6 
1 3 6 . 1 
174 
138 
2 3 0 
196 
151 
.5 
3 
.5 
.8 
.6 
1 8 0 
144 
2 5 6 
199 
152 
6 
0 
2 
4 
1 
DESAISONNALISE 
1 7 9 . 1 1 7 8 . 8 1 9 4 . 5 : 
1 4 6 . 5 1 3 8 . 7 1 4 9 . 8 1 4 7 . 2 
2 4 9 . 2 2 6 1 . 7 2 7 2 . 6 
1 9 7 5 = 100 
2 5 / 0 2 / 8 0 PAGE 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 8 
I . 
1979 
I . 
1979 
AUG 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES BETAUX 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 3 
1 4 2 . 8 
1 3 5 . 5 
171 . 0 
1 3 C . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 3 5 . 0 
1 2 0 . 7 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 5 5 . 5 
1 4 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 8 3 . 6 
■ 1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 4 9 . 6 
1 5 3 . 8 
1 4 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 4 
1 4 5 . 4 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
131 . 2 
1 4 1 . 4 
1 6 6 . 5 
155 
137 
2C0 
154 
1 6 0 
9 
0 
3 
: 6 
3 
1 4 4 . 8 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
: 1 4 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 7 1 5 7 . 5 1 7 7 . 3 : 
1 1 7 . 5 1 4 4 . 4 1 5 1 . 0 1 4 9 . 4 
1 1 1 . 9 2 1 6 . 9 2 4 6 . 6 : 
9 2 . 4 1 8 3 . 8 2 0 0 . 0 1 7 4 . 3 
1 4 9 . 0 1 5 2 . 0 1 7 5 . 0 1 7 7 . 0 
SA ISONBEREIN IGT 
F 
1 
NL 
ä 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 1 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 4 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 0 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 3 
1 2 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 5 7 . 7 
1 3 2 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 2 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 21 . 8 
1 5 7 . 6 
1 3 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 8 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 5 . 2 
1 4 7 . 5 
131 . 5 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 2 
1 ' 8 . 4 
1 6 4 . 4 
1 4 1 . 8 
156 
176 
192 
148 
178 
139 
2 
1 
3 
4 
1 
9 
155 
136 
198 
1 5 3 
164 
143 
3 
9 
1 
: ; 8 
0 
4 
152 
135 
187 
139 
152 
7 
3 
7 
4 : 
3 
DESAISONNALISE 
1 5 1 . 0 
1 3 3 . 3 
2 1 0 . 2 
: : 1 7 1 . 6 
r 
1 3 6 . 3 
1 6 8 . 0 
1 4 4 . 2 
2 3 2 . 9 
: 1 8 2 . 9 
1 6 2 . 8 
: 
1 4 3 . 9 
: : 1 7 3 . 6 
: 
1 6 6 . 7 
BASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,flACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
F. 
L 
UK 
I R I 
OK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 4 
1 3 2 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 8 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 4 C . 6 
1 4 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 4 8 . 2 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 2 4 . 0 
14 5 . 0 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 » 3 . 2 
1 C 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 6 
1 7 3 . 3 
149 
129 
199 
153 
166 
117 
.0 
2 
.9 
: .5 
. 0 
. 0 
135 
1 2 2 
177 
155 
139 
131 
7 
4 
9 
.0 
9 
7 
1 1 6 . 1 1 4 5 . 9 1 6 5 . 0 : 
1 1 0 . 9 1 3 3 . 6 1 3 8 . 7 1 3 9 . 7 
1 0 7 . 3 2 0 7 . 7 2 4 2 . 4 : 
1 0 3 . Õ 2 C 6 . 6 2 4 3 . 7 2 2 2 . 6 
1 4 9 . 0 1 5 6 . 0 1 7 6 . 0 1 8 1 . 0 
SAISONBEREIN IGT 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
1RL 
CK 
1 2 8 . 5 
1 2 0 . 9 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 C 6 . 5 
1 3 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 3 4 . 6 
1 2 0 . 5 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 8 . 1 
1 3 2 . 0 
SEASONALLY ADJl'STEO 
1 3 6 . 3 
1 2 5 . 9 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 4 . 5 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 8 . 4 
1 2 3 . 2 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 9 
1 4 0 . 8 
1 5 C . 8 
1 4 0 . 0 
147 .8 
1 2 9 . 3 
1 9 1 . 6 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 1 
1 4 6 . 1 
144 
126 
196 
164 
151 
147 
6 
. 9 
.8 
.3 
. 2 
.4 
140 
125 
182 
139 
151 
5 
7 
4 
: 
9 
0 
DESAISONNALISE 
1 4 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 9 9 . 7 
: 
: 1 9 8 . 0 
: 
1 4 0 . 4 
1 6 0 . 0 
1 3 7 . 3 
2 2 5 . 1 
2 1 4 . 3 
1 6 0 . 3 
1975 = 100 
2 5 / 0 2 / 8 0 PAGE : 34 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 9 7 6 1 9 7 7 1978 
I I . I I I . 
1979 
AUG SEP OCT NOV 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
I V . I . I I . I I I . I V . I . 
NACE : 35 
3AU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N MOTOR VEHIC LE S,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET P IECES DETACHEES 
F 
I 
NL 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 4 3 . 7 
1 3 6 . 4 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
1 4 6 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 5 . 3 
1 5 2 . 5 
1 4 7 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 7 . 4 
1 7 0 . 3 
1 6 0 . 6 
1 4 5 . 5 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 8 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 7 1 . 6 
1 5 0 . 1 
2 0 C . 8 
1 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 6 9 . 2 
1 4 5 . 3 
167 
159 
2 0 0 
158 
1 6 0 
184 
3 
3 
8 
2 
2 
3 
1 8 1 . 7 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 9 
2 3 1 . 7 
1 4 9 . 7 
1 9 7 
171 
2 2 0 
238 
190 
8 
3 
1 
3 
7 
1 5 5 . 3 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 6 
; 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 7 
1 2 7 . 6 1 6 3 . 9 1 9 9 . 0 
1 2 3 . 6 1 5 5 . 7 1 7 5 . 1 
1 1 7 . 1 2 1 6 . 3 2 5 7 . 4 
1 9 4 . 0 1 9 5 . 0 
SAISONBEREIN IGT 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 5 1 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 9 . 5 
1 4 4 . 5 
1 6 2 . 3 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 9 
1 4 2 . 9 
1 7 6 . 2 
1 3 9 . 5 
1 7 3 . 4 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 4 
1 4 2 . 7 
1 8 8 . 7 
1 4 4 . 2 
1 9 1 . 7 
1 7 6 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 9 3 . 6 
1 4 4 . 4 
1 8 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 7 
1 5 5 . 4 
1 9 5 . 5 
1 4 8 . 3 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 7 
176 
1 6 3 
2 0 1 
165 
1 9 1 
158 
.1 
1 
7 
.9 
8 
6 
187 
163 
2 0 6 
223 
152 
.9 
.7 
.6 
: 
0 
.3 
1 7 4 . 6 
1 5 9 . 0 
2 0 8 . 0 
181 . 7 
1 8 3 . 9 
170 
157 
192 
190 
9 
6 
1 
: 
0 
DESAISONNALISE 
1 6 4 . 6 
1 5 2 . 1 
2 1 5 . 2 
= 
: 
1 8 1 . 2 
1 9 1 . 9 
1 6 6 . 1 
2 4 2 . 8 
: 
2 2 5 . 6 
FAHR2EUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
F 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 4 
1 0 1 . 6 
1 5 6 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 6 
-1 1 7 . 2 
1 2 6 . 9 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 8 
8 8 . 6 
1 3 1 .8 
-1 2 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
1 4 4 . 7 
1 2 9 . 7 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . ) 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
-1 1 2 . 0 
1 2 8 . 3 
9 1 . 8 
2 2 6 . 1 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 0 
-1 2 2 . 3 
1 2 0 . 7 
9 5 . 8 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 1 
1 3 5 . 8 
-1 3 5 . 0 
1 2 6 . 8 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 4 9 . 9 
-9 0 . 0 
1 5 9 . 6 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
1 6 0 . 4 
-1 2 7 . 0 
1 2 0 
61 
2 1 2 
98 
101 
1 4 0 
121 
6 
3 
. 8 
. 0 
1 
.3 
-7 
141 . 9 
9 9 . 7 
2 3 8 . 2 
: 
1 5 4 . 7 
-8 9 . 3 
135 
85 
197 
156 
67 
5 
5 
7 
.9 
-7 
1 2 6 . 6 1 3 6 . 2 1 6 2 . 5 : 
7 3 . 2 6 5 . 4 1 0 5 . 0 1 C 0 . 1 
1 5 0 . 3 2 1 7 . 7 2 6 0 . 6 
SAISONBERE I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 4 . 2 
1 0 5 . 8 
1 8 6 . 2 
I O C . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 0 5 . 8 
2 3 4 . 7 
9 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 4 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 2 
0 8 . 8 
1 9 5 . 3 
9 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 4 3 . 4 
1 2 1 . 2 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 9 5 . 3 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
1 5 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 3 8 . 6 
9 5 . 1 
2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
1 0 8 . 1 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 0 
171 . 6 
7 6 . 4 
2 1 9 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 4 9 . 5 
1 2 3 . 5 
141 
101 
195 
158 
70 
4 
0 
5 
: 
9 
2 
1 4 5 . 4 
8 9 . 7 
2 3 5 . 2 
1 5 8 . 5 
S I . 8 
DESAISONNALISE 
1 4 7 . 8 1 3 5 . 8 1 4 5 . 1 : 
9 0 . 0 7 0 . 7 8 8 . 5 1 1 4 . 1 
2 2 7 . 5 2 4 7 . 3 2 4 8 . 2 
1 C 6 . 5 5 5 . 6 1 0 7 . 4 1 0 8 . 1 
1 9 7 5 = 100 
2 5 / 0 2 / 8 C PAGE : 35 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 8 
I . I I . 
1 9 7 9 
I . 
NAHRUNSS- UND GENUSSBITTELGEWERBE 
I I I . I V . 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
1979 
AUG 
I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
EUR9 
D 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 C . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 2 3 . 2 
-
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 6 
-
141 . 4 
1 1 9 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
-
1 4 1 .3 
121 .6 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 6 2 . 0 
-
1 3 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 0 . 8 
-
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 8 
-
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 4 
-
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
-
1 4 4 . 3 
1 1 8 . 1 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . 2 
-
156 
123 
2 3 3 
132 
171 
1 
8 
4 
: 3 
.7 
-
1 5 4 . 0 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
: 
1 2 9 . 7 
1 6 9 . 5 
-
1 4 8 . 7 1 5 8 . 1 1 7 9 . 9 : 
1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 1 3 6 . 6 1 3 2 . 2 
1 6 9 . 4 2 2 8 . é 2 6 3 . 4 : 
1 2 7 . 3 1 1 5 . 7 1 3 0 . 9 1 2 1 . 3 
1 5 5 . 0 1 5 2 . 0 1 5 8 . 0 1 5 6 . 0 
SA ISONBEREIN IGT 
D 
F 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 5 5 . 4 
121 .9 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 6 2 . 7 
121 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 5 . 8 
1 3 5 . 0 
1 4 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 6 0 . 8 
1 4 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 5 
1 1 7 . 7 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 9 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 5 . 4 
1 2 0 . 0 
1 8 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 8 . 0 
1 H 0 . 1 
1 9 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 1 
1 4 6 . 3 
155 
121 
205 
120 
174 
144 
2 
.8 
.8 
.9 
.5 
.5 
1 5 6 . 0 
1 2 2 . 2 
2 0 7 . 4 
121 . 9 
1 7 2 . 1 
1 4 8 . 5 
154 
123 
2 04 
120 
148 
5 
2 
8 
7 
2 
DESAISONNALISE 
1 5 5 . 8 
1 2 0 . 0 
2 0 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 4 7 . 5 
1 6 8 . 9 
1 3 1 . 7 
2 3 0 . 7 
1 3 3 . 6 
1 5 4 . 0 
1 2 9 
131 
152 
. 0 
.6 
.6 
TEXTILINOUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 1 
131 . 9 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
1 G 9 . 2 
1 3 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 1 
1 1 9 . 4 
1 3 4 . 1 
1 1 3 . 6 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 4 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 4 . 3 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 6 
191 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 4 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 7 . 4 
1 0 4 . 6 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 6 . 1 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 3 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 9 
1 1 7 . 7 
2 4 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 5 2 . 8 
1 3 3 . 0 
160 
111 
248 
154 
127 
0 
.2 
.5 
.7 
.3 
152 
109 
2 2 6 
147 
128 
2 
2 
2 
9 
3 
1 2 1 . 0 1 7 5 . 7 2 0 0 . 0 
9 8 . 5 1 2 1 . 5 1 3 8 . 5 
1 2 2 . 4 2 8 8 . 1 3 2 4 . 3 
S A I S 0 N B E R E I N I 6 T 
I 
NL 
UK 
IR L 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 6 6 . 9 
1 0 3 . 8 
I C O . 2 
1 4 1 . 0 
1 1 2 . 8 
131 . 9 
1 0 8 . 0 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 3 
1 4 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 4 
1 0 9 . 0 
1 8 4 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 1 6 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 7 . 4 
1 1 C . 5 
1 8 5 . 4 
1 C 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 4 2 . 8 
1 1 2 . 0 
2 0 6 . 1 
1 0 1 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 2 4 . 3 
1 4 7 . 6 
111 . 4 
2 2 6 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 0 . 4 
1 2 8 . 0 
159 
114 
241 
154 
131 
2 
.1 
7 
.3 
.6 
163 
115 
2 5 7 
156 
135 
2 
3 
6 
: 
4 
.3 
'156 
112 
227 
139 
8 
6 
5 
: 
: 
4 
DESAISONNALISE 
165.1 179.1 : 
112.8 123.1 118.9 
266.5 293.5 : 
2 5 / 0 2 / 8 C PAGE 36 
1975 « 100 
CHIFFRE D 'AFFAIRES 
1 1979 AUG 1977 1 9 7 8 1 9 7 7 I V . 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEBENT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 7 
9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 7 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 3 7 . 4 
111 . 6 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
91 .5 
6 7 . 3 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 3 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 0 
9 0 . 8 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 2 
9 6 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 2 . 6 
2 0 4 . 0 
101 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . 0 
9 6 . 4 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
1 6 6 . 6 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 9 
1 2 8 . 0 
2 3 6 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 9 . 6 
: 1 6 7 . 2 
1 3 4 . 0 
148 
94 
222 
168 
110 
0 
9 
9 
2 
0 
177 
130 
268 
177 
158 
9 
1 
1 
1 
3 
1 4 8 . 2 2 1 2 . 1 2 2 0 . 3 
1 2 9 . 0 1 4 4 . 4 1 4 6 . 6 
1 5 1 . 4 3 6 3 . 5 3 6 3 . 5 
SAISONBEREINIGT 
IRL 
DK 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 2 
1 5 2 . 5 
8 6 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
1 4 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 7 0 . 5 
9 0 . 4 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 3 1 . 8 
1 0 8 . 0 
1 7 0 . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 4 
1 1 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 6 
1 1 1 . 5 
191 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 9 9 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 0 0 . 1 
1 6 4 . 9 
1 2 3 . 7 
1 6 0 . 0 
1 1 3 . 3 
2 3 7 . 5 
1 7 3 . 5 
1 3 0 . 6 
1 7 0 . 5 
1 1 7 . 7 
2 5 9 . 2 
1 7 6 . 7 
1 3 9 . 1 
161 
120 
2 37 
151 
4 
3 
4 
0 
DESAISONNALISE 
1 7 2 . 1 8 6 . 0 
1 1 3 . 7 1 2 3 . 2 
2 6 0 . 9 2 8 4 . 8 
1 3 4 . 5 1 5 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 5 3 . 4 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW OROERS - TOTAL 
2 5 / 0 2 / 8 0 PAGE : 37 
ENTREES DE COBBANDES - ENSEMBLE 
1975 = 1O0 
1976 1 9 77 
1977 
I V . 
1978 
I . 
1979 
I . 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY CEXCLUDING B U I L D I N G ) 
1979 
AUG 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 5 1 1 9 . 1 
1 4 1 . 3 1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 
1 1 8 . 5 1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 8 . 6 
1 3 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 8 9 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 8 2 . 2 
121 .4 
1 1 5 . 7 
1 6 6 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 1 
2 0 5 . 5 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 5 
2 2 6 . 5 
1 4 0 . 0 
1 3 5 . 6 
2 3 1 . 5 
: 
1 2 9 . 4 
2 0 1 . 3 
: 
1 1 8 . 9 1 2 8 . 0 1 4 0 . 2 1 3 4 . 2 1 3 1 . 6 1 4 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 C . 3 1 4 4 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 1 7 1 . 3 1 6 6 . 3 2 0 1 . 3 1 7 8 . 3 
1 2 5 . 0 1 3 3 . 8 1 5 0 . 9 1 3 9 . 4 
1 2 0 . 6 2 4 7 . 3 2 8 7 . 9 : 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 6 1 1 4 . 3 
1 5 5 . 3 1 7 9 . 4 
1 2 2 . 5 1 1 6 . 5 
1 2 9 . 8 1 3 0 . 5 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 1 4 6 . 4 1 4 4 . 7 1 5 5 . 7 1 6 1 . 4 1 6 6 . 0 1 5 7 . 5 1 8 9 . 5 1 7 2 . 9 
1 1 7 . 4 
1 7 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 4 
1 8 7 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 3 
1 9 4 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 0 
2 1 5 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 5 
2 2 7 . 6 
: 
1 3 3 . 9 
2 3 6 . 2 
; 
DESAISONNALISE 
1 3 4 . 8 1 3 1 . 6 1 4 1 . 2 1 3 8 . 1 
2 2 4 . 0 2 3 0 . 1 2 6 0 . 7 : 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N D U S T R I E N CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' INVEST ISSEMENT 
1 
NL 
» 
L 
UK 
I R I 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 
1 0 8 . 9 1 1 0 . 5 1 2 0 . 3 
1 1 9 . 0 1 1 9 . 0 1 2 3 . 1 
1 3 0 . 2 1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 7 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 1 1 3 . 0 1 3 2 . 3 1 0 7 . 3 1 1 7 . 7 1 1 5 . 9 
1 2 2 . 3 1 0 7 . 7 1 3 8 . 1 1 5 1 . 3 : : 
1 2 5 . 0 1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 4 8 . 4 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 9 . 4 1 6 7 . 1 1 9 1 . 7 1 7 1 . 7 2 6 1 . 6 1 8 6 . 7 
1 2 3 . 1 1 3 6 . 7 1 5 1 . 6 1 4 4 . 8 
1 1 1 . 8 1 1 8 . 0 1 1 9 . 8 1 2 3 . 4 
SAISONBERE I N I G T 
NL 
S 
L 
UK 
I R I 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 1 . 2 1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 0 . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 3 . 9 1 3 3 . 0 
1 0 6 . 9 1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 1 0 9 . 5 1 1 8 . 5 1 2 3 . 3 
1 2 5 . 8 1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 3 . 7 1 2 7 . 9 1 4 2 . 3 : : 
1 3 4 . 7 1 3 6 . 9 1 4 8 . 5 1 5 9 . 8 1 6 5 . 2 1 4 9 . 6 1 / 3 . 5 1 7 9 . 6 1 9 0 . 1 1 6 7 . 3 2 4 7 . 9 1 8 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 7 1 3 5 . 1 1 4 7 . 8 1 4 2 . 7 
1 1 9 . 9 1 1 6 . 2 1 2 C . 0 1 1 8 . 9 
2 5 / 0 2 / Β 0 PAGE : 38 
A U F T R A G S E I N G A E N G E ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1979 Γ 1 
I I . I I I . IV. I . I I . I I I . 
1 9 7 7 1 9 7 8 
19 77 
I V . 
1 9 7 8 
I . 
970 
AUG 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CON S Τ RN . , M A C H I N E S , H A T E R I E L MECANIQUE 
F 
I 
NL 
ç 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 4 8 . 9 
1 3 4 . 5 
136 
112 
184 
113 
118 
164 
152 
2 
7 
1 
7 
3 
2 
2 
1 3 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 8 1 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 5 . 3 
1 5 2 . 3 
135 
108 
196 
102 
120 
1 6 3 
146 
. 0 
.1 
.4 
. 6 
.8 
.8 
9 
1 3 4 . 8 
1 1 2 . 0 
1 7 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 7 
1 6 5 . 3 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 5 6 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 7 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 7 0 . 9 
1 7 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 4 3 . 8 
1 8 9 . 0 
1 6 2 . 3 
126 
221 
116 
188 
162 
.4 
.6 
.9 
: 
. 0 
.6 
1 2 0 
2 0 7 
166 
164 
: 
9 
.2 
0 
9 
1 1 3 . 5 1 2 6 . 1 1 3 7 . 6 1 3 3 . 9 
1 2 9 . 2 2 4 2 . 7 2 6 5 . 5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 8 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 3 
1 0 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
101 .3 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 6 
1 4 5 . 9 
1 3 1 . 4 
1 0 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 6 5 . 9 
1 5 8 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
1 6 4 . 2 
1 4 8 . 1 
1 2 1 . 2 
2 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 8 0 . 8 
1 5 8 . 1 
1 2 9 . 1 
2 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
: 
1 8 7 . 0 
1 7 0 . 6 
1 1 9 
23? 
177 
176 
.2 
.0 
.8 
.2 
120 
220 
192 
­
8 
2 
­
: 
3 
126 
239 
165 
­
. 8 
8 
­: 
: 
7 
137 
257 
2 0 0 
­
2 
1 
­: 
: 
3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 4 3 
T E X T I L E I N D U S T R Y INDUSTRIE TEXTILE 
I R L 
OK 
1 5 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 5 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
9 8 . 0 
1 0 2 . 7 
1 9 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
9 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 9 1 9 0 . 8 
1 0 9 . 5 1 1 6 . 8 
1 1 8 . 8 1 1 1 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 9 3 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 5 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . ? 
9 7 . 9 
9 ? . 1 
8 5 . 6 
1 1 4 . 6 
2 3 4 . 1 
1 C 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 C 0 . 0 
1 2 8 . 6 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 6 
1 3 4 . 2 
1 1 2 . 1 9 8 . 6 
2 4 3 . 5 1 9 3 . 8 
1 0 7 . 4 : 
8 4 . 0 1 1 9 . 5 1 3 8 . 8 
9 6 . 1 2 6 7 . 7 3 1 1 . 2 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY A D J U S T t D 
F 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
PK 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . 1 
1 0 3 . 1 
11 1 .9 
9 7 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 31 . 8 
9 8 . 8 
1 J 8 . 9 
1 0 4 . 5 
1 8 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
9 8 . 8 
, 1 1 6 . 2 
1 39 .7 
1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
9 7 . 5 
1 2 7 . 4 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
0 9 . 1 
1 1 0 . 9 
91 .5 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 6 
255 .4 
1 C 6 . 3 
1 C 8 . 9 
0 5 . 3 
1 2 8 . 9 
1o9 
2 4 0 
107 
122 
5 
9 
4 
: 
.3 
1 1 2 . 4 
241 . 6 
1 2 6 . 6 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 4 1 0 7 . 8 1 1 4 . 0 1 1 3 . 7 
2 4 1 . 4 2 4 0 . 4 2 5 6 . 2 : 
ABHAENGIF BESCHAEFT IG Τ E NUMEER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
11977 1978 IV. I . 1976 1977 1978 I I I . I V . 1 9 7 9 I . I I . I I I . 1979 AUG SEP OCT NOV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
L 
UK 
IRL 
9 7 . 6 
0 9 . 4 
0 8 . 9 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
8 9 . 8 
9 2 . 6 
9 8 . 6 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . C 
9 7 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 4 . 3 
8 7 . 8 
8 8 . 6 
9 7 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 5 
0 5 . S 
0 6 . 5 
9 3 . 7 
5 6 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
9 3 . 0 
8 7 . 3 
8 7 . 0 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
: 8 6 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 3 
8 4 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 0 9 7 . 4 9 7 . 5 9 7 . 5 
9 7 . 2 9 7 . 2 9 7 . 2 9 6 . 9 
8 4 . 1 8 4 . 2 8 4 . 7 8 4 . 5 
1 0 1 . 9 1 0 2 . 2 1 0 2 . 2 1 0 2 . 0 
GRUNDSTOFF- UND ΡRODUKTIONSGUETERI NO . 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS I N D U S T R I E N IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
9 
L 
LIK 
IRL 
DK 
9 7 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
0 4 . 8 
9 6 . 5 
9 7 . 6 
-1 0 2 . 5 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
-1 0 2 . 9 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
: 9 2 . 7 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 3 
-1 0 3 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 5 
: 9 4 . 0 
8 8 . 4 
9 0 . 8 
9 8 . 2 
-1 0 2 . 6 
9 3 . 1 
9 5 . 7 
: 9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 6 
9 7 . 5 
-101 . 9 
0 3 . 0 
9 5 . 7 
: 9 3 . 0 
8 5 . 8 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
-1 0 3 . 8 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
8 5 . 1 
8 5 . 7 
9 7 . 4 
-1 0 4 . 6 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 1 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
9 7 . 0 
-1 0 3 . 0 
91 . 4 
9 3 . 9 
: 9 1 . 1 
8 6 . 8 
8 3 . 9 
9 6 . 3 
-1 0 2 . 0 
9 2 . ? 
9 3 . 9 
8 3 . 1 
9 6 . C 
-1 G 4 . 4 
9 3 . 3 
0 3 . 3 
: 8 1 . 4 
9 6 . C 
-1 0 5 . 7 
9 3 . 5 9 3 . 6 9 3 . 4 9 3 . 4 
8 0 . 8 8 0 . 7 8 1 . 3 8 0 . 9 
1 C 5 . 7 1 0 5 . 8 1 0 6 . 0 1 0 5 . 8 
I N V E S T I T I O N S G U E T E R I N O U S T R I E N 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
I 
NL 
? 
L 
UK 
I R I 
PK 
9 8 . 1 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
1 0 0 . 6 
9 7 . 2 
9 5 . 1 
9 8 . ? 
98 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
101 .3 
9 8 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
04 
9 3 . 
0 7 . 
08 
0 8 . 5 
9 6 . 9 
9 3 . 1 
9 4 . 4 
1 0 3 . 3 
0 8 . 9 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
0 6 . 2 
9 8 . 3 
9 5 . 9 
9 4 . 4 9 4 . 6 
9 3 . 3 0 2 . 6 
9 8 . 0 9 7 . 2 
9 8 . 1 9 8 . 6 
9 5 . 5 9 9 . 1 
9 8 . 6 
9 5 . 5 
0 4 . 3 
0 2 . 1 
0 5 . 7 
9 8 . 3 
0 O . 3 
98 . 3 
9 4 . 9 
0 3 . 8 
01 . 9 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
9 8 . 2 
5 4 . 7 
0 4 . 5 
9 6 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
9 5 . 3 
9 8 . 9 
9 6 . 5 
1 C 0 . 3 
9 7 . 2 0 7 . 9 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 8 
VER3RAUCHSGUETERINDUSTR1EN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES I N D . D F S BIENS DE CONSOMMATION 
! 
NL 
3 
L 
l'K 
IRL 
OK 
0 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
0 6 . 3 
9 5 . 2 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 8 . C 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 7 . 8 
0 8 . 1 
9 5 . 4 
9 6 . 7 
: 0 6 . 1 
5 5 . 4 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
6 6 . 1 
9 / . 3 
9» . 7 
9 5 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 8 
8 6 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
9 4 . 0 
0 7 . 0 
9 6 . 0 
8 6 . 2 
0 6 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
0 6 . 8 
6 5 . 5 
9 9 . 7 
0 7 . 6 
0 5 . 8 
0 6 . 3 
9 6 . C 
8 4 . 0 
9 9 . 7 
5 7 . 4 
5 5 . 1 
0 5 . 9 
: 0 5 . 0 
5 3 . 6 
1 '. 0 . 5 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
5 9 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 1 
0 6 . 3 
. -9 7 . 8 
9 6 . 2 
9 6 . 2 9 6 . 7 9 6 . 7 9 6 . 6 
0 7 . 8 9 7 . 1 9 6 . 0 9 5 . 8 
1 0 1 . 1 1 0 1 . 4 1 0 C . 8 1 C 0 . 5 
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ABHAENGIG BESCHAEF TIGT E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
1 9 7 5 = 100 
I1 9 7 7 1 9 7 8 
I V . I . 
1 9 7 7 1 9 7 8 
I I . I I I . 
1 9 7 9 
I V . I . I I . I I I . 
1979 
AUG S E P O C T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 9 . 5 
1 0 2 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
1 0 2 . 7 
9 8 . 4 
9 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 5 
1 0 2 . 5 
9 8 . 7 
8 9 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 1 
9 7 . 0 
1 0 ? . 7 
9 6 . 9 
1 0 ? . 8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PREL IMINARY PROCESS. OF METALS PRODN . , P R E B I E R E TRANSFORBAT. METAUX 
Ρ 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 0 . 3 
8 9 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
9 0 . 3 
8 9 . 3 
9 3 . 2 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
9 0 . 0 
» 7 . 9 
9 3 . 2 
8 1 . 5 
8 2 . 4 
91 . 7 
8 8 . 9 
R 6 . 4 
0 2 . 7 
9 7 . 4 
8 1 . 7 
9 0 . 5 
8 8 . 9 
8 4 . 9 
8 0 . 4 
8 9 . 6 
8 9 . 7 
8 3 . 9 
7 9 . 5 
8 9 . 2 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
0 7 . 2 
9 6 . 1 
­­
91 .9 
96 .6 
9 4 . 1 
91 .9 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
­­
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
­­
9 2 . 0 
0 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 S . 6 
9 7 . 6 
­: 
8 9 . 0 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 7 
­: 
01 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
8 8 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 2 
­
9 2 . 2 
9 3 . 4 
0 5 . 4 
8 8 . 2 
I C I . 3 
9 7 . 6 
­
9 1 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
­: 
8 8 . 4 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
­: 
91 . 7 
9 1 . 9 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
­: 
9 3 . 3 
9 1 . 1 
1 0 1 . 8 
9 6 . 2 
­
CHEMISCHE I N D . ♦ C HEM Ι E FA SER I N D . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­BADE FIBRES I N O . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E FIBPES A R T I F . E T SYNTH. 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
9 7 . 0 9 6 . 2 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
0 7 . 8 
1 0 0 . 9 
8 7 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 8 
9 6 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
98 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
9 S . 4 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
9 6 . 0 
9 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
7 8 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 2 
9 5 . 8 
91 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . 0 
1 CO.2 
9 7 . 0 
9 4 . 9 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
0 5 . 3 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
0 4 . 5 
9 4 . 9 
9 9 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 3 
9 0 . 4 
9 9 . 6 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
9 0 . 1 
9 9 . 9 
9 6 . 8 
9 0 . 0 
9 6 . 7 
8 9 . 9 
9 6 . 6 
8 9 . 8 
9 6 . 6 
6 9 . 4 
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ABHAENGIG BE SC HAE FT IG TE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1977 
IV. 
1978 
I. 
1979 
I . 
1979 
AUG 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
0 7 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 8 
0 7 . 3 
­­
9 8 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 0 . 8 
9 8 . 6 
­­
0 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
­­
9 8 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 7 
9 0 . 2 
­
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
­
0 7 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
­: 
9 8 . 3 
9 6 . 9 
9 8 . 6 
9 4 . 3 
9 2 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 9 
­
9 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 4 . 0 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
0 8 . 4 
­: 
9 8 . 1 
9 5 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 2 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
­: 
9 8 . 0 
0 5 . 7 
9 9 . 8 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
­: 
9 9 . 1 
9 5 . 2 
1 0 0 . 1 
: : 9 5 . 5 
9 7 . 0 
­
9 9 . 1 9 9 . 7 9 9 . 9 1 0 0 . 0 
I C O . O 1 0 0 . 1 1 0 0 . 2 9 9 . 9 
9 5 . 0 9 6 . 5 9 7 . 0 9 7 . 6 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
BECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,B ACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
1 
NL 
i 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
­­
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
­­
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 3 . 6 
­­
9 5 . 2 
9 o . 0 
9 5 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
0 0 . 6 
­
0 3 . 8 
0 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
­: 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
8 9 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 4 
­
9 3 . 8 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
8 8 . 3 
0 6 . 5 
9 8 . 5 
­: 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 2 
­: 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
0 3 . 2 
3 4 . 9 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
­: 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
; 
: 9 6 . 2 
9 6 . 0 
­: 
0 4 . 3 
9 3 . 0 
; 
: 9 5 . 2 
9 5 . 8 
­
95.0 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
NL 
E 
L 
UK 
IRI . 
DK 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 2 1 1 1 . 8 1 1 3 . 3 
9 0 . 3 1 0 5 . 0 1 0 5 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 4 
1 G 6 . 5 
112 .6 
1 3 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 6 . 3 
112 .4 
1 0 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 9 
11 5 . 7 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 4 . 4 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
FAHRÍEUGPAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
BEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) CONSTRN .BAT.TRANSPORT (SAUF AUTOBOB.) 
Ρ 
F 
I 
NL 
3 
L 
U< 
IRL 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 2 
9 8 . 7 
9 4 . 7 
0 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
9 7 . 5 
9 3 . 5 
9 2 . 5 
0 0 . 7 
5 7 . 6 
9 7 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 5 . 5 
91 . 7 
9 7 . 7 
9 3 . 8 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
9 0 . 2 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 8 
8 7 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . 2 
9 2 . 5 
5 0 . 6 
8 6 . 8 
08 . 1 
0 4 . O 
5 1 . 7 
6 9 . 5 
5 6 . 0 
9 8 . 2 
OC.4 
01 . 4 
8 9 . 4 
5 8 . 7 
9 7 . 5 
9 0 . 4 
9 1 . 5 
9 7 . 0 
9 0 . 9 
91 . 4 
9 7 . 4 
9 2 . 7 
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ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . I V . 
1979 
I . 
1979 
AUG 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
9 6 . 2 9 5 . 5 9 6 . 0 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
-
9 4 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
-
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
-
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 9 . 4 
9 2 . 1 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . 0 
9 9 . 3 
: 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 9 . 4 
8 8 . 5 
9 8 . 4 
: 
91 . 6 
9 3 . 4 
9 7 . 4 
8 8 . 4 
8 7 . 7 
0 6 . 0 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
9 4 . 2 
9 5 . 6 
8 9 . 3 
9 8 . 6 
: 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L E INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.0 
96.3 
98.0 
97.0 
92.0 
94.0 
07.7 
94.1 
93.0 
95.2 
92.7 
85.0 
86.3 
98.0 
90.0 
89. 
92. 6 .0 
88.0 
77.1 
77.6 
94.6 
92.6 
92.2 
93.8 
9 0.6 
81 .8 
83.5 
97.1 
91 .2 
90.8 
92.6 
89.4 
79.5 
80.9 
95.8 
90.3 
89.6 
92.4 
88.6 
77.9 
77.7 
94.9 
89.4 
89.1 
91.9 
87.5 
76.9 
76.2 
94.0 
88.8 
88.9 
91.0 
86.7 
74.0 
75.7 
93.6 
88.0 
87.6 
90.7 
86.1 
72.2 
74.0 
92.7 
86.9 
90.9 
85.5 
86.6 
90.1 
85.0 
86.4 
85.0 
87.1 
84.7 
87.2 
84.5 
87.2 
84.1 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L 'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 4 . 6 
9 9 . 6 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 1 . 3 
9 4 . 9 
--
9 2 . 1 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
0 6 . 7 
--
9 0 . 5 
9 8 . 1 
7 4 . 9 
7 2 . 3 
7 7 . 2 
9 6 . 5 
--
9 2 . 4 
9 6 . 3 
7 6 . 1 
7 5 . 4 
7 8 . 7 
9 7 . 4 
-
91 . 4 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
-
9 0 . 2 
9 8 . 0 
7 4 . 7 
7 2 . 6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
-
9 0 . 0 
9 8 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
9 6 . 5 
-
9 0 . 6 
9 8 . 3 
7 3 . 9 
6 9 . 6 
7 6 . 9 
9 6 . 1 
-: 
9 0 . 5 
9 8 . 8 
7 2 . 2 
71 . 1 
: 5 5 . 7 
-
8 9 . 5 
9 9 . 1 
9 6 . 4 
-
8 9 . 5 
9 9 . 3 
0 6 . 4 
-
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LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
1 9 7 5 = 100 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1979 Τ 1 
I . I I . I l l . 
1976 1977 1978 
1977 1978 
I V . I . AUG SEP OCT NOV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS BATIMENT) 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 5 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 6 
1 8 1 . 5 
1 3 9 . 4 
1 1 3 . 8 
1 3 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 9 . 2 
1 6 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 4 . 3 
1 1 9 . 2 
1 6 5 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 4 4 . 5 
1 3 1 . » 
2 1 0 . 4 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 6 6 . 0 
121 . 2 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 2 5 . 4 
1 8 5 . 3 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 8 9 . 8 
. 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 2 9 . 4 1 2 1 . 3 1 3 1 . 4 1 5 8 . 4 
1 9 0 . 1 1 8 3 . 0 1 8 8 . 7 2 1 0 . 4 
1 1 9 . 6 1 1 4 . 2 1 1 5 . 1 1 1 3 . 8 
1 5 4 . 9 1 7 1 . 5 1 7 4 . 2 1 7 4 . 2 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
9 
L 
UK 
IRL 
1 1 8 . 6 
1 6 C . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 3 C . 0 
1 1 6 . 0 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 6 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 4 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 7 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
1 2 3 . 1 
1 8 4 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 8 4 . 9 
123 . 8 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
125 
185 
107 
165 
4 
.6 
. 
.6 
.7 
1 2 7 
196 
119 
161 
7 
2 
3 
8 
1 2 9 . 1 1 2 5 . 9 1 3 2 . 1 1 3 5 . 6 
1 9 6 . 9 1 9 6 . 5 2 0 7 . 2 2 1 7 . 3 
1 2 0 . 8 1 1 8 . 6 1 2 0 . 0 1 1 7 . 4 
1 5 4 . 4 1 5 9 . 5 1 6 1 . 8 1 6 3 . 4 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN . ,PREMIERE TRANSFORMAT. BETAUX 
UK 
I R L 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 Ü 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . ? 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 8 
101 . 1 
12 0 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . ? 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 7 
1 C 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 1 
1 C 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 7 7 . 9 
1 3 6 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 3 . 5 
131 .9 
1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 
SAISONBEREIN IGT 
1 
NL (. 
L 
UK 
¡RL 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 4 1 0 7 . 3 1 C 5 . 6 1 1 2 . 0 1 0 6 . 0 1 1 2 . 0 1 1 4 . 5 1 1 4 . 7 
1 1 6 . 5 1 2 0 . 2 1 2 2 . 7 1 2 3 . 6 1 2 7 . 7 1 2 7 . 4 1 2 5 . 5 1 3 1 . 0 
1 1 4 . 4 1 1 0 . 3 1 0 4 . 1 1 1 1 . 7 1 2 1 . 0 1 3 7 . 6 : : 
1 1 1 . 7 1 1 2 . 4 8 7 . 7 1 1 0 . 5 1 1 1 . 4 1 1 2 . 5 9 7 . 6 1 1 1 . 9 
DESAISONNALISE 
1 1 6 . 1 1 1 2 . 1 1 2 1 . 0 1 2 5 . 5 
1 1 2 . 0 1 1 2 . 5 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
2 5 / 0 2 / 8 0 PAGE : 44 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1 9 7 6 1 9 7 7 1978 
1 9 7 7 
I V . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 9 
I . I I . I l l . 
1979 
AUG 
B E ­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN 
NACE : 24 
NON­BETALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON­METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 7 
­
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
­
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 7 
1 4 2 . 7 
­
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 2 . 6 
­
9 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 8 
131 . 6 
­
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 8 
1 4 1 . 6 
­
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 G 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 9 
­
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 5 4 . 7 
­
1 0 4 . 5 
1 3 8 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 8 
­
118 
143 
137 
165 
.7 
.9 
­
. 0 
. 0 
­
122 
1 4 7 
135 
165 
.9 
7 
­
3 
.2 
­
SAISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
5 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 2 . 3 1 1 4 . 9 
1 1 9 . 2 1 1 9 . 4 
1 3 C . 0 1 3 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 4 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 3 
1 4 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 5 
1 4 7 . 3 
1 3 8 . 2 
1 6 7 . 7 
CHEMISCHE I N D . ♦ CHEBI EF ASER I N O . 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN­MADE FIBRES I N D . I N D . C H I M I Q U E + P R O D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 0 6 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 5 . 8 
1 5 1 . 5 
1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
131 . 4 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
11 υ . 9 
1 1 0 . 8 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 7 9 . 3 
1 2 8 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 3 6 . 0 
2 C 9 . 7 
1 4 9 . G 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 7 7 . 4 
1 7 4 . 2 
1 2 7 . 5 
2 2 3 . 6 
1 2 0 . 3 
1 8 7 . 6 
1 2 1 . 0 1 1 8 . 8 1 2 3 . 8 1 5 9 . 9 
1 8 2 . 3 1 9 3 . 9 1 8 4 . 5 1 9 1 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
F 
L 
UK 
I R L 
1 1 9 . 3 
1 5 9 . 0 
15 0 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 C . 6 
1 6 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 2 9 . C 
1 0 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 7 3 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 9 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 9 6 . 7 
1 3 6 . 6 
: 
1 2 5 . 2 
2 0 7 . 4 
125 .9 
2 0 2 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 6 . 0 1 2 0 . 4 1 3 0 . 4 1 3 3 . 0 
2 0 1 . 0 2 0 9 . 4 2 1 0 . 4 2 1 5 . 2 
L O E H N E UND G E H A E L T E R W A G E S A N D S A L A R I E S 
2 5 / 0 2 / 8 0 P A G E : 4 5 
S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1979 Γ 1 
I . I I . I I I . 
1077 
I V . 
1 9 7 8 
I . 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
I I . I I I . I V . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
979 
AUG 
I N D U S T R I E S T R A N S F O R M A T R I C E S D E S M E T A U X 
I 
NL 
S 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . C 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
126 
182 
128 
133 
4 
2 
.9 
2 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 2 . 9 
1 6 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 6 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 3 . 8 
2 0 9 . 2 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
121 
161 
117 
150 
.3 
.1 
. 0 
.5 
1 2 8 . 5 
1 7 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 Ó 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 9 0 . 0 
1 ? 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 3 5 . 1 
1 9 3 . 1 
1 2 4 . 7 
1 8 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 9 0 . 5 
1 2 5 . 3 1 2 1 . 3 1 2 5 . 3 1 2 9 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 8 
1 2 7 . 0 
13 0 . 8 
1 1 7 . 3 
1 6 7 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 6 7 . 2 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 3 
122 
160 
126 
144 
.9 
.3 
.2 
.3 
1 2 7 . 2 
1 8 0 . 8 
1 3 0 . 4 
1 4 9 . 2 
128 
1»1 
125 
160 
.8 
.6 
. 7 
. 0 
1 2 8 . 2 
1 7 7 . 1 
1 2 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 3 1 . 7 
1 9 3 . 3 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 3 3 . 2 
1 9 5 . 0 
DESAISONNALISE 
1 2 9 . 6 1 3 6 . 3 
1 9 2 . 4 2 0 6 . 4 
1 2 9 . 4 1 2 8 . 6 1 3 3 . 8 1 3 3 . 2 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN. ,M ACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
F 
I 
NL 
? 
L 
UK 
IRL 
P K 
1 0 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 15 .7 
1 1 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 9 
1 3 4 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 4 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 G . 4 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 2 5 . 5 
1 5 5 . 0 
1 4 1 . 0 1 2 5 . 6 
1 2 8 . 2 1 1 9 . 8 1 2 6 . 1 1 5 2 . 7 
1 2 4 . 7 1 2 4 . 2 1 2 9 . 3 1 3 4 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
F. 
L 
UK 
K l 
CK 
SEASONALLY ADJUST:D 
1 1 8 . 4 1 1 2 . 4 1 1 8 . 1 1 1 6 . 3 1 2 0 . 0 1 2 2 . 8 1 2 2 . 8 1 2 5 . 0 
1 2 5 . 6 1 3 0 . 2 1 3 3 . 9 1 3 8 . 0 1 4 1 . 0 1 4 5 . 4 1 4 9 . 9 1 5 4 . 8 
1 1 8 . 4 1 0 8 . 9 1 1 3 . 6 1 1 C . 6 1 1 5 . 3 1 1 6 . 7 : : 
1 1 9 . 6 1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 1 2 3 . 4 1 3 0 . 4 1 3 1 . 9 1 2 9 . 0 1 3 3 . 7 
DESAISONNALISE 
1 2 6 . 4 1 2 3 . 7 1 2 9 . 5 1 3 3 . 7 
1 3 3 . 2 1 3 3 . 5 1 3 7 . 2 1 3 7 . 1 
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L0Ê.HNÎ UND F.EHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 9 7 5 = 100 
I; 977 V . 1 9 7 8 I . 1 9 7 9 I . I I . I I I . 1979 AUG 
NAHRUNGS­ UND GENUSSBITTELGEWE RB E 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I B E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
1 1 0 . 6 1 2 6 . 4 1 1 9 . 8 
1 0 7 . 7 1 1 6 . 2 1 1 5 . 9 
1 1 6 . 4 1 2 5 . 6 1 4 1 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 3 . 0 
1 5 8 . 8 1 1 0 . 4 
1 2 3 . 4 1 0 9 . 4 
1 3 1 . 6 1 3 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 ? . 9 
1 1 7 . 3 
1 4 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 5 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 2 . 0 
11 1 . 5 
1 3 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 2 
1 5 2 . 1 
1 1 8 . 6 
1 4 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 6 3 . 1 
1 1 9 . ? 
1 5 2 . 6 
1 ? 0 . 0 
1 6 8 . 7 
1 2 1 . 5 1 1 6 . 8 1 2 3 . 0 1 6 0 . 8 
1 1 9 . 9 1 1 5 . 2 1 1 7 . 4 1 1 4 . 6 
SA ISONBEREIN IGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 » . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 
1 4 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 4 ? . 1 
1 1 8 . 9 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 9 . 8 
1 1 8 . 7 
141 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
121 
145 
1 14 
164 
. 0 
8 
" 
4 
.5 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 9 
­
1 2 0 . 2 
1 6 9 . 1 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 9 1 ? 0 . 3 1 2 4 . 1 
1 1 9 . C 1 1 9 . 3 1 2 1 . 8 1 2 1 . 0 
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